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EL CATECISMO EN LA ESCUELA ¿QUE PASA EN POETÜGAL? ¿QUE PASA EN M E U L L A ? N U E V O S I N D I C A T O 
,aapertaradel Parlamento Y BOMBAS 
ra 
«la w 
de Rmanones, á pesar 
^ aprensivo, ya no se atre-
^ ^ f ^ a b r e las Cortes por no 
e ^ S a labor legislativa, ^preparada ^ mescs y medio 
esa excusa pa rece r í a s a r cás -
W r f " el viaje de S. M . e l 
I d o político no. viviese en la 
1 „ ^ de las farsas, ese viaje 
^ d i e n t e para que t m Go-, 
^ "r íral Y democrá t i co de nombre 
fcí10 1íi Parlamento y preguntase a la 
^ . A opina de la visi ta de D o n A l -
T P e n c a r é . No sólo por e l pe-
t remoto, de que en l a capital 
• üa L Repúbl ica se perpetre otro 
^ f t rrorSa, sino porque, s e g ú n 
3Cf f s & 4 s , las futuras idas y 
t0d^ dicen relación esencial y duecta 
Tenld t.fde España en la t r i p l e entcnt?. 
^ S d ^ n t e del Consejo lo en-
4fintmfque dec id i rá i>or s í y ante 
ronsul ar á las Cortes, modificar 
f S s » ^ decir, v iolar la , por 
1 ? al decreto sobre la e n s e ñ a n z a del 
StecS o no obstante l a opos ic ión cía-
t S a v airada de la casi total idad de 
SSa lo mismo con sus luces y vista. 
S d Unce, y bajo su responsabilidad, 
Z ú al Estado español con alianzas y 
S premisos, cuyos resultados no son fa-
i t e de prever, pero cuya transcendenaa 
evidentemente excede á l a capacidad que 
¿ país reconoce en e l jefe del Gobierno 
; eu todo el Gabinete, y por ende, 
\ ta confianza que en é l tiene depositada, 
v a la aprobación t á c i t a que requieren 
todos los actos de u n Poder si é s t e ha 
'de ser democrático. 
Tenemos, pues, que á las razones hasta 
8e decoro que h a b í a á raíz de consti tuir-
le eí actual Gobierno para que acudiese 
.a las Cámaraá se han sumado otras nue-
yas de tanto peso como la pol í t ica de 
alianzas á que nos van á lanzar, la de !at-
2ación, de la que estamos en v í spe ra s , y 
la repetición de loa c r ímenes anarquistas 
•contra el jefe del Estado y la implanta-
ción del protectorado en A f r i c a , nada de 
:1o cual debe resolverse por ú k a s e s des-
pójeos en un régimen const i tucional . 
Por eso, dentro de la cor t e s í a , no on-
s palabras bastante duras para 
la conducta del jefe del Gobier-
no y de los que le prestan la complici-
'dad de su colaborac ión . 
Sin embargo, este proceder, e x e c r á n -
Mo, nos lo explicamos, 
ho que no entendemos es la norma d^ 
acción á que las oposiciones se ajustan. 
Salvo la represen tac ión catalana que, 
por el noble in terés regional de las M a n -
comunidades, trabaja y procura se reanu-
las sesiones parlamentarias, los dipu-
s y senadores de las otras fuerzas 
icas no hacen absolutamente nada, 
y declaran y lamentan que e l Go-
> se despeña de error en error, de 
itrariedad en arbitrariedad, de desor-
[aruzación en desorganización, de desas-
tre en desastre. Saben que con las Cor-
tes abiertas los desmanes del conde de 
gnanones se atajar ían, y aun la vida 
i nocivo Gobierno ser ía dif íc i l . \ Y no 
«au un paso para procurar que las Cor-
a^rai-! ' Y dejan indefensos los i n -
• V - cIases' sus i'epresentadas! 
ÍLG'AN a lcs electores á preguntarse 
" querrán ó a g i t a r á n e l acta la 
los diputados, ó para c u á n d o 
Os derechos y las armas que 
ra de representante del pa í s 
'Us manos! 
Wnos que no lo entendemos. Y este 
" nuestra torpeza es el ú n i c o que 
Para no condenar de plano. 
Wh si pai'a al&0 e x p l i c ó Cristo 
" oe los talentos, y en ella con-
s|no sinn'ClV0 qUe no yíl u s ó ma l de ellos' 
de miedo ' ente los escond ió bajo t ierra , 
ÉOSÓS en3" pe^derl.os> Y los desperd ic ió 
Se apatía- conciencia no pueden excusar-
^mnarnn00'111^ las quc constantemente 
^ f e n -arara?S?aña'- •tada dc pics y 
p i l l o s arrivistas osados y sin 
, Comioii/') Ó 
^ o n i n i A n Pfevaleccr u n movimiento 
" i d ¿ 3 nn.qUeílende á de los can-
tores r W í)ldan sus votos á los clec-
Ya^ ha Smillad0S compromisos: e l p r i -
! ut ser que el acta no sea n i un 
Cuando esta Junta se disponía á trans-
i t i r á las provincias Lis instrucciones ne-m i t i i 
cesariíis para dar cumplimiento á lo exp íe 
sado eii nuestro manifiesto del d í a 20, p a -
rece eu la Prensa el anunciado decreto acef-' 
ca de la ensefianxa del Catecismo eii las 
escuelas públicas, y recibimos á cont in«a-
ción e l documento emajiado de la Junta 
Central de Acción Católica. 
Este ú l t imo documento, suscrito por d i -
cha entidad suprema, creada por orden d-e 
S. S. el Papa León X I I I , y organir.ada por 
S. E . el Cardenal Primado, al publicarse 
en forma de Manifiesto (procedimiento ra-
ra vez empleado par la citada Junta), i n -
F R E N T E A V A R I O S C U A R T E L E S D E 
L A C A P I T A L L U S I T A N A , L O S R E -
P U B L I C A N O S L L A M A D O S E X -
T R E M I S T A S , D E S F I L A N E N 
a i A W F E S T A C W N E S R E -
VOLU-CSONARIAS, 
TT J , / LISBOA 27. 
-tiaoe dos días que el Gobierno ten ía no-
ticias de que la Agrupación llamada «de los 
repubbcauos extrañis tas» pieparaba u n mo-
vimiento sedicioso, al que quer ía arrastrar 
pmiapales elementos del Ejérci to nacioml. 
Los trabajos de la P d í c í a , que activamen-
te se ocupo desde el momento en que el pro-
meCiatamente después de ^ n o e f l o e l 'Rea l ^ Á ^ m t y l g ^ ^ i X 
jos ^ v obedioBtes 4 la autorfdod de ^ « ^ ^ - ^ ^ 
l a Iglesia eB las petwnas de los que, por teeido; pues aunque uo ptldo impetoso q « „ rso  a  i  , por 
mandato de la Santa Sede, es tán al frente 
de la acción católico-social en nuestra pa-
tria. 
comenzaran las manifestaciones revolucio-( 
nanas, al menos, se han realizado ininedia-i 
tamente bastantes , detenciones, y .se pudo 
prevenir á los cuarteles el anuncio de cuan-
to iba á ocurrir. 
A las cinco de la mañana fueron sorpren-
didos en sus domicilios, é inmediatamente 
detenidos, ocho sujetos de los que constitu-
yen la Junta organizadora de la revolución. 
Poco tiempo después de estas detenciones, 
y respondiendo, s in duda, á una consigna 
prefijada, presentóse un numeroso grupo de 
hombres frente a l cuartel que ocupa el 5.0 re-
E u vista de ello, y en su consecuencia, 
limitamos, por ahora, nuestra acción á pro-
testar con toda energía del 1 decreto pu-
blicado ya en la Gaceta, que, por ser con-
trario á las leyes, es nulo! desde su origen. 
Seguiremos como hasta a q u í , ei^ uuesitro 
puesto de combate, reservando los últ imos 
procedimientos, compatibles con la legali-
dad vigente, para cuando se nos señale el 
momento oportuno. 
No se nos oculta la importante labor que r , 
el porvenir nos tiene reservada, y setsua- fflt. l ^ ^ f > dando vivas a la Re-; 
didSs de que el éxi to i M ^ M i ^ ^ ^ ^ A ^ P ^ ya P r « W ^ W 
de nosotros mismos, continuaremos los tra- i SJ100116 an^rK,1. íomrose ¿a ala e hizo una 
bajos cada día con m á s ardor y perseveran- á f ^ J p utilizando cartuchos sm bala, que 
cía'; y á fin de robustecer nuestros organis- fue s ^ e n t e m r a disolver el P-rnoo. 
mos._ garan t ía cierta de ese resultado, re-
querimos de todos los católicos que se agru-
pen "y adhieran desde luego á la Asociación 
en sus respectivas Juntas provinciales. De j taron 1<;cal de la Fedeiaéión republicana-
esta forma, con la fuerza incontrastable que radical, donde había gran número de socios, 
Los agentes de Policía, en aquel momento, 
realizaron veinte detenciones. A l mismo 
tiempo, fuerzas t ambién de la Policía asal-
presta la completa organización disciplina-
da, sabiendo, como sabemos, que en nues-
tras filas se encuentran la casi totalidad de 
las familias españolas , avanzaremos resuel-
tos en nuestra marcha, utilizando cuantos 
haciendo cerrar las puertas é impidiendo la 
salida á la calle, hasta nueva orden. 
Frente a l cuartel de Ingenieros apareció 
otro grupo. disp|arando tiros y dando vivas ; 
á la República radical. Capitaneaba el gru- ' 
medios lícitos dispongamos, para defender ¡P© un oficial de Ejercito, vestido de unifor- | 
siempre y en todo momento, los derechos! uie. Este se puso al habla con los otros ofi-1 
que á los padres otorgan la ley divina, la ¡cíales que se hallaban tras l a cerrada verja ¡ 
ley natural y la ley positiva para la edu- q^e rodea el cuartel, diciéndoles que wSj 
caeión moral y religiosa de sus hijos, de' conspiradores se habían echado a la calle y j 
acuerdo siempre con Ids que es t án puestos! que había que i r tras ellos, como militares, 
por Dios para regir y gobernar su Iglesia. I que ei'an, para que no resultara el absurdo, 
Nuestra vigilancia inmediata se d i r ig i rá : de que paisanos, como los que el dmgia , h i -
especialinente al modo, forma y desarrollo, cieran el papel reservado el Ejercito, 
que pretenda darse al art. 3." del Real de- Los de dentro contestaron que solamente, 
cretq, á la Inspección de las escuelas, á obedecerían órdenes autenticas, escritas, o a l 
los textos que "en ellas se. adopten, y í la ' menos transmitidas por persona suficiente-
enseñanza moral que la niñez reciba, apo-! rnente autorizada. 
Los manifestantes insistieron en sus re-
querimientos, enseñando ias armas que_ lle-
vaban, que eran revólvers , sables y pisto-
las ; y a l notar que no eran atendidos, re-
tiráronse. 
Tanto á los individuos <!e este grupo, 
como á los del anterior, y á los detenidos 1 
dentro y fuera del local, de la Federación, se '• 
desde'ahora al modo y manera cómo se j les ocuparon bombas sueltas, y maletines: 
practique el ú l t imo Real decreto, y , públi- i llenos de ellas. 
yando y defendiendo la in tervención que 
las leyes reconocen en todo esto á las auto-
ridades eclesiásticas. 
A ú n teniendo la certeza del recto espí-
ritu que anima al Magisterio español, re-
cientemente demostrado en la valercfea pro-
fesión de su fe, hecha ante los Poderes pú-
blicos, prestaremos atención especialísima 
camente rogamos, com encarecimiento, á los 
párrocos de toda España , que comuniquen 
á esta Junta Nacional los e x t r a v í o s que ad-
viertan, para hacernos eco de sus justas re-
clamaciones cerca de los Poderes públioots. 
La enseñanza religiosa en las escuelas ofi-
ciales será objeto ipreferente de nuestros fu-
A las tres, han estallado dos bombas fren-, 
te a l cuartel de bomberos de Graca. 
E l oficial del Ejército que estaba frente 
al cuartel con los mauifestautes, es el ca-! 
p i t án Lima Díaz, del 5.0 regimiento de 
Infantería . Después de dar algunas vuel-
tas po¡r las calles, se encaminó al cuartel 
turos desvelos, seguros como estamos que de su regimiento, pero advirtiendo que le 
ninguna martificación hemos de causar á | perseguían fuerzas de Caballería, retroce-
IQS maestros dignos, pero, en cambio, com-; d'ió. dir igiéndose á la Capi tanía general, con 
tribuiremos, a l recto proceder del esesasísi- e l propós i to de entregarse, pero fué dete-
mo número de los que no merecen la con-
fianza de los católicos. 
Anhelamos que la Iglesia no pierda el 
nido en el camino por otra fuerza de Caba-
llería. 
Plan sido practicados registros en algu-
m á s insignificante de los derechos' que aún | ñas casas sospechosas, siendo -recogidos va-
le concede la legislación vigente, y'recobre ríos objetos, entre ellos, muchos brazales, 
^ JHUchL 1 llna, ñnca más. antcs fcítul0 
tantas nM- 0?' s í ' P01"0 primero de 
tibies. usaciones sacratísimas é in-
R A F A E L R O T L L A N 
inSS^au de TTI p pARIS 27-
chf N d P-rí 1 , Bas^" , que parece ser 
£ ' ! l a P roc l?^ ' /6 acilerdc> con Djavid Pa-
eino au-
I v ? ^ - e? w V 1 ^ ha sido facilitada á 
& < > o u am ^L?6"11^ diplomáticos se 
^ S ^ S - 0110 ^ ,a Si-
fe^n^üi^e83100^ los búlgaros , lo 
S l ^ ^ a n S ^ ^ ^ b l e de provocar'un 
go. ̂ a Posesión ríe f ^^rencias refereü-
' 1,0 se cree o n í €Ste r>1,e,to; sitl 
que ocurra una ruptura. 
El ^ono de Albania. 
los perdidos. Gestionaremos incesantemen-
te la derogación de este Real decreto, con-
trario á la ley, y en toda ocasión esperamos 
de Dios las fuerzas necesarias para mante-
nernos fieles en el cumplimiento de nuestro 
deber. 
Madrid, 27 de A b r i l de 1913. 
La Junta directiva de la Asociación Na-
cional de padres de familia: vizconde de V a l 
de Erro, Aleiandro de Mazas y Maixlomin-
go, José de Santos y Fernández Laza, con-
de de Casal, Juan Gómez Laudefo, Pedro 
Pablo de Alarcón, Miguel Vegas, Enrique 
Mariá tegni , m a r q u é s de Castellanos, viz-
conde de Rofln conde de Retamoso, Manuel 
de Cossío. Rafael Gordón de Wardhonsse. 
Luis Bahía, duque de la Vega, conde de 
Ccdiuo, Eduardo Jusué , marqués Rafal, 
Pascual A l aorta. Darío de Pablo, barón de 
YecP», Rafael Mario Lázaro, conde de las 
Almenas, Pedro Abellán Márquez. 
c o m u n i ó n ae n m o s . 
r 
L i s señoras ma-rquesa viuda de Aguila-
fnenie y duquesa de" la Conquista han pues-
to en circulación la siguiente interesante 
circular: 
eHabióndose acordado, con el benepláci to y 
bencUción del einineut ís imo señor Cardenal 
que se supone estaban preparados como dis-
t int ivos. 
De piovincias no hay noticia alguna re-j 
lacionada con alteraciones del orden. 
En la agrupac ión organizadora de la f.m-1 
casada .intentona de esta mad.rugada, d i - | 
cen que figuran republicanos expulsados 
del partido, por haber preparado otros mo-1 
vimientos que también abortaron. 
Todos los individuos detenidos anoche. | 
boy han sido llevados á bordo de un bu-
que de guerra, fcnideado en el Tajo. 
Los deten:dos. 
LISBOA 27. 
A bordo del crucero Repúbl ica , e s tán cua-
renta y ocho detenidos militares, y en el 
castillo de San Jorge, uu centenar, entre 
paisanos y militares. La mayor ía de los de-
tenidos .son miembros de !a Federación re-
publicana radical. 
Se ejerce una vigilancia constante y muy 
activa por la Policía y los paisanos para la \ 
defensa de la Repúbl ica . 
Asegúrase que algunos ex í re ra i s tas han ¡ 
sido detenidos en la provincia de Afen.tejo, | 
donde una huelga de rurales- estaba en pre-
paración. 
LISBOA 27. 
Quedan confirmadas las detenciones si-
guientes: 
E l general D . Fausto Gucdes; capiiiíanes 
\gijrneyrsenor(>btsp.odeMad:rid-Aleala.que o ^ n z e d a de Anduad- v Lin-n Díaz • tenien-
1 d ía de la Ascensión conui g,uen todos los ra T K f i T 1 0 ' * „ 
° , tes Lobo Pimentel. Ernesto dos Santos y 
tttítpS y niiias de toda E s p a ñ a , pidiendo I j^j^g í . otras detenciones de oficiales son i n -
Nuestso Señor que siga siendo obligatoria | miuentes. 
la c'üsefianza del Catecismo, tenemos e l gus-
to 
D terminado número de individuos déte-
su oarg-o comulguien en ese día, habiéndose 
fijado las ocho de la m a ñ a n a , á fin de que, 
unidas á u n misino tiempo las plegarias de 
esas almas tan angél icas , llagan santa vio-
lencia á Dios Nuestro Señor. 
Tcuemos también el g"usto de enviarle las 
Los regimientos de la gtuamición y los 
marinos de guerra han quedado rigurosa-i 
mente acuartelados para hacer fíente á 
cualquier eventualidad. 
E n el umbral de la puerta del cuartel del 
5.0 regimiento de In ían te r ia han sido en.] 
contradas cinco bombas de dinamita. 
E l crucero Almirante Reís ha recibido or-! 
^ ( W comii,.- •> PARfs 27-
T10'^!. r ^ t notifique al a á ^ ™ * 
toda ^ % , ilnremetlte re-
^da candmatura al Trono 
este fin. 
Deberá usted enviar el n ú m e r o total de 
adriuntas súpl icas , que deberán decir los ni - * 1 ^ 0 /1¿wm"lf6 * m ia 
. , . ' , , den de prepararse para saló- al nrinior 
ños después de comulgar, compuestas para rn-***** 
vSe dice que los detenidas serán llevados 
á una colonia, donde se les someterá al T r i -
conuiniones recibidas pata poder hacer é & j w * * ? ^ ^ ^ ' • • - . ^ , 
resumen (que s in duda será hermosísimo) ^ n q u d i d a d completa en todo Por-
de todas ellas, para paMioarlo eu los perió-
dicos j coralunicárselo á Su Santidad, con lo 
cual recibirá un gran consuelo.—Manjw-^íi 
viuda de Aguilafuente.—Dtiquesa de la Con-
qmsta. 
{>u casa. Salí Bernardo, 28.» 
Publicados i no, no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-




m noticias de Portugal. 
LISBOA 
Las notieias que se reciben del mi 
de la Guerra hacen saber que és te , di 
de determinar su visita á los cuari;:! 
centro y d d Norte de Portugal, ha cei-inen-
zado la de los del Snr en e l día ác ayer. 
—Ivos jefes de las Misiones ex í ran jc ias 
residente en esta capital han sido obse-
quiiados por e l Presidente de la TUpúbüca 
con \ m bauqiiet<i. 
L O S M O R O S T R A I D O R E S O E L A Z O N A 
D E L M U L U Y A , D I S P A R A N A T R A I -
C I O N S O B R E L O S S O L D A D O S 
E S P A Ñ O L E S , M A T A N D O A 
C U A T R O E H I R I E N D O 
A O T R O S T A N T O S . 
MÁLAGA 27. 16.40. 
Es tán siendo aquí objeto de comentarios, 
principalmente entre los elementos mi l i ta -
res, las interesantes y graves noticias que 
del campo africano han t ra ído varios viaje-
ros llegados hoy á este puerto, procedentes 
de Molil la . 
Refi árense estas noticias á agresiones de 
que han sido v íc t imas soldados españo 'es , 
realizadas por los moros. Hablase t ambién 
de efervescencias y de preparativos bélicos 
en el campo enemigo, lo que explica lía i m -
portancia que se ha dado al) relato hecho por 
los viajeros á que me refiero. 
Según ellos, varios kabUeños de la zona 
del Muluya, entre los que reina gran exc i -
tación, producida por las operaciones m i l i -
tares que en aquella parte realizan las tropas 
francesas, han agredido á las fuerzas espa-
ñolas que guarueoen el 'destacamento de 
Monte Ar ru i t . 
L,a agresión tuvo lugar el día 24. 
Diariamente, salen de Monte Ar ru i t dos 
secciones, mandadas por sargentos, para 
guarnecer las posiciones avanzadas llama-
das de Bucherid y del Morabito. Dichos pe-
queños destacamentos permanecen en l'as c i -
tadas posiciones hasta que se pone e l sol, y 
llegada la noche, se repliegan, evacuando 
sus puestos y res t i tuyéndose a l campamento 
de Monte A r r u i t . 
E l día 24, como de costumbre, después del 
toque de diana, salieron las dos secciones, 
dir igiéndose á sus puestos. 
La que había de ocupar l a avanzada de 
Bucherid la componían un sargento, u n 
cabo y doce soldados del regimiento de I n -
fantería de Wad-Rás . 
E l destacamento nada de anormal observó, 
y desprevenidas, los .soldados continuaron su 
avancé . A l llegar casi á la posición, y s in 
que nadie se pudiera dar cuenta de agres ión 
tan inesperada, sonó una descarga cerrada, 
y ocho saldados, entre ellos el Sargento que 
los mandaba, rodaron por e l suelo, heridos 
de m á s ó menos gravedad. 
Nuestros soldadas tuvieron un momento 
de vacilación, mas bien pronto se rehicieron, 
y los cinco que hab ían resultado ilesos se 
replegaron tras los parapetos, y echándose 
el mauscr á la cara, dispararon, apuntando 
al lugar desde el cual, emboscados y ocultos, 
hicieran fuego los moros. 
Los soldados rompieron un tiroteo v ivo y 
sostenido, conteniendo á les agresores y dan-
do lugar 1 que llegaran •refuerzos, que con 
toda prontitud salieron del campamento de 
Monte A r r u i t . 
Cuando estos refuerzos llegaron, pudo ha-
cerse un reconocimiento de la posición de 
Bucherid y de sus alrededores, prestando 
auxi l io á los heridos. 
Desgraciadamente, cuatro de éstos h a b í a n 
fallecido casi ins íantá i ieamente , á consecuen-
cia de los balazos. Son los muertos el_sar-
gento de la cuarta comnañía del primer ba-
tallón del regimiento de Wad-Rás , Eduardo 
Pérez, y los soldados del mismo regimiento 
Vicente Villarroya, natural de Teruelj V i -
cente Estévez, de Valencia, y Victoriano 
Sánchez, que, como los anteriores, proce-
día del reemplazo de 1910. 
I/os soldados heridos son: Tomas Anas 
Alvarez, de Villayuste (León) ; Telesforo Co-
chero Guiilén, de Valencia del Ventoso (Va-
lencia) ; Vicente Bel t rán Ginés , de Sierra 
de Galcerán (Castel lón) , y José Rebollato 
G i l , de Almoradit (Alicante). 
Estos fueron conducidos á Mehlla, donde 
inotesaroti en el Hospital Docker. 
Los cadáveres de las víc t imas recibieron 
cristiana sepultura en el cementerio de Ze-
luán . 
Tan pronto como se conoció l a agres ión , 
salió dé Zeluán una columna con fuerza de 
bs tres armas, mandada por el coronel del 
reo-imicnto de Saboya, D. Franciseo Al'varez 
tHvas. De Meiilla salieron también/ para 
Monte A r r u i t los generales Jordana y Do-
mir.o-o, e l ba te l tóa de cazadores de Talavera, 
u ñ a batér ía de Arti l lería de m o n t a ñ a y las 
fuerzas ind ígenas del tabor de Alhucemas, a 
las órdenes del cap i tán Patache. 
Desde Nador marcharon á Zeluán las tuer-
zas regulares ind ígenas , mandadas por el co-
ronel Bcrenguer; el batal lón de cazadores de 
Tarifa, con su teniente coronel, Sr. Tapia, y, 
otra^ tropas. 
En la plaza han quedado tropas, que se 
hallan dismiestas para salir al primer aviso. 
Como quiera que la agresión de Monte 
A r r u i t coincidió con varios disparos hechos 
el mismo d ía desde Monte Mauro, y con las 
agresiones sueltas realizadas por vanos pa-
cos en la oosiciÓu de Isluafen. en Mehlla co-
rren malos vientos, asegurándose que.̂  por 
noticias llegadas del campo exterior, sábese 
eme se ha organizado la harka enemiga y que 
se halla dispuesta á atacarnos. : 
La expectación en Meii l la es g rand í s ima . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
Lo ocurrido ea Meiilla. 
Esta madrugada, los periodistas que hacen 
información en el Ministerio de la Goberna-
ción, preguntaron al señor subsecretario, qué 
había de verdad en los rumores que anoche 
circulaban por Madrid, referentes á las no-
ticias que de Meii l la publicamos. 
E l Sr. Navarro Reverter manifestó, que 
hace seis días ocurr ió , en efecto, algo; pero 
tan poco importante, que se consideró pre-
ferible no dejarlo circular, para no causar 
inmotivadas alarmas. 
E l subsecretario pasó á su despacho, 
desde donde por teléfono, debió comunicar-
se con los ministros de la Guerra y de Go-
bernación, pues á poco salió del despacho 
y dijo: „ , 
—He hablado ahora por telefono con los 
ministros, v me dicen, que no Hay mconve-
niente en que diga la verdad de lo ocurrido 
en M e i i l l a ' que no tiene importancia n i es 
para causar alarma alguna. 
—Allí, lejos de presentar las cosas mal 
cariz, van muy bien, y conviene que se diga 
la verdad para que no cundan las exagera-
ciones. , 
Lo eme ha ocurrido, es que ha muerto un 
sargento y un soldado, hace ya cuatro d í a s . 
Y nada más nos dijo el señor subsecre-
tario. 
A la una y cinco de la tarde nos de jó el 
tren en la e s t a d ó n de Coca. Nos esperaba' 
allí el organizador del m i t i n , D . Telesforo' 
de Castro, agricultor de Fuente de Santa! 
Cruz, que siente grandes car iños y eutusias-i 
mes por todo cuanto se refiere á estas pro-j 
pagandas de organización sindical. 
% i el coche que galantemente nos envió1 
el fanuacéut ico de Saatiuste, D . Leonardo 
Veki3'os, marchamos á aquel pueblo, donde 
debíamos encontrar a l iniatigable padre C J - . 
rreas. 
Antes de entrar en Santiuste saludamos 
al juez muiiicí 'pal, D . Manuel Gómez, vice-i 
presidente de la Junta de Santa María de 
Nieva; D . Jacinto Balbuena y Síes . D . Be-
nig-no Muñoz , D . Agapito Alonso y don 
Fé l ix Alonso, que tuvieron la a tención de 
adelanitarse á darnos la bienvenida, lo que' 
agradecimos much í s imo . 
Llegados a l pueblo, la mul t i tud , com-: 
puesta en su mayor ía de labradores, nos. 
dispensó una car iñosa acogida, a c o m p a ñ a n , j 
danos hasta la casa del secretario del Ayun-', 
tamiento. D. Regino García López, que nos 
obsequió atentamente, sen tándonos á su me-: 
sa en compañía de D . Telesforo de Castro 
y del profesor de Veterinaria municipal don' 
Emi l io Delgado Rodr íguez . 
Informáronnos aquellos señores de que ep 
padre Correas estaba en Moraleja y l legar ía ' 
á la hora anunefeda para la celebración del 
m i t i n , y en cuanto t e n n i n ó el espléndido 
almuerzo « a s dir igimos a l Ayuntamiento. 
Nos recibeó el alcalde, D . Julio Gómez, al 
frente de la Corporación municipal, i n v i -
tándonos á pasar á la secretar ía , donde dv.-
partimos afectuosamente acerca de la cam-
paña emprendida en la provinaüa de Segó, 
vfci y del entusiasmo despertado en 1< s la-
bradores de Santiuste para formar e l Sin-
dicato. 
E l padre Correas no ta rdó en llegar. 
Acompañábanle los curas de Moraleja de Co-
ca, Fuente de Santa Cruz, Bernuy de Coca 
y el activo párroco de Miel que, D . Mar t ín 
Casas. Poco después llegó el señor cura de 
Santiuste, á quien saludamos car iñosamente 
E l padre Correas nos dió cuenta que des-
pués de haber fundado el Sindicato de San 
Gau í i todavía hab ía fundado dos m á s , el de 
Etreros y el de Hoyuelos, y que en Moraleja 
había dado una conferencia, á fin de con-
solidar e l Sindicato allí fundado. 
Y comenzaron los preparativos del m i t i n . 
E l público, numeros í s imo, se apiñó en la 
gran plaza, frente al Ayuntamiento. Piuiede 
decirse que estaba all í congregado todo San-
tiuste ; los labradores, con sus mujeres y 
sus hijos, y las personas distinguidlas del 
pueblo con sus familias respectivas; todas 
hermanados, unidos. 
Las autoridades, la Comisión organizado-
ra, los representantes de los pueblos de Ber-
nuy, Tolocidio, Rapariego. Furas, San Cris-
tóbal y Villagonzalo, y los oradores, s i tuá-
ronse en los balcones de l a Casa Consisto-
rial. 
Comenzó el acto haciendo la presentación 
de los propagandistas, en u n sentido y en-
tusiasta discurso, D . Telesforo de Castro, 
quien t e n n i n ó dando lectura á una carta de 
adhesión del ingeniero ag rónomo de Madrid 
D . Luis Sáiz F. Casariego. 
Después habló e l cronista, alentando á los 
trabajadores para que se uniesen, haciendo 
resaltar cuán to debe la Agricul tura á la Igle-
sia, y comentando las frases pronunciadas 
por el ministro de Fomento en fa Asociación 
de Agricultores de E s p a ñ a , la noche del sá-
bado ú l t imo . 
E l apóstol infatigable, P. Correas, hizo un 
discurso elocuente, enérgico, preciso, disi-
pando nieblas, ahuyentando dudas, ponien-
do al alcance de todos, con símiles y ejem-
plos llenos de luz, lo que es u n Sindicato y 
para q u é sirve. 
Los agricultores aplaudieron á todos los 
oradores, ovacionando entusiasmados al pa-
dre Correas. 
E l m i t i n t e r m i n ó entre clamorosos vivas. 
Después , el señor alcalde nos obsequió con 
u n Mfich, en su casa. 
E l ¡P. Correas quedóse en Santiuste para 
dejar organizado el Sindicato, que se rá uno 
de los m á s fuertes de la provincia. 
E n e l coche del Sr. Velayos, á cuyas aten-
ciones venimos agradecidís imos, regresamos 
á Coca, acompañados por e l Sr. Delgado Ro-
dr íguez y d ' Sr. Balbuena. 
Horas después . . . Madrid . 
Desde estas columnas hacemos presentes 
al noble y honrado pueblo de Santiuste nues-
tra m á s sincera gra t i tud por tantas deíeren-
cias como nos dispensaron, y tantas aten-
ciones de que nos hicieron objeto. 
J O S É MEIRAS OTERO 
R O G A D O S A K U E S T R O S S U S C R i P T O R E S 
SE S1RVAPJ M A M l F É S T A K i a J p S L A S D E F I -
CIENCIAS QUE H A L L E N E N E L R E P A R . 
TO D E L P E R i O D I C O . 
D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
1 E - S O E L A S N U E V E D E UA M A Ñ A N A , 
POR TRI.ÉGRAl'O 
ROMA 27. 20,10, 
En el altar papal de la iglesia constanti-
niana de San Pablo se ha celebrado hoy so-
lemne pontifical, oficia-ndo el Cardenal Vico 
como delegado del Pontíñoe, y asiistiendo 
numerosos Arzobispos y Obispos. 
Por la tarde, en la misma iglesia, se can-
tó solemne Te Deum, dando á los fieles la 
bendición el Cardenal Vico. 
También en la iglesia española de Mont-
serrat se ha cantado un Te Deum en acción 
de gracaias par haber resultado ileso el Mo-
narca español del últimto atentado anar-
quista. 
— E l Cardenal secretario de Estado ha re-
cibido hoy en audiencia, á los peregrinos de 
la ciudad de Toledo (Estados Unidos de 
América del Norte) . 
B l Obispo de dicha ciudad yanqui leyó 
uu notable discurso sobre la tesis, siguiente: 
«La cues t ión de la libertad del Papa tiene 
carácter internacional, siendo necesaria >s: 
libertad para e l desenvolviuiiento del apos-
tolado de la Iglesia.» 
Monseñor M e n y del V a l dió las gra^us 
al Obispo y á sus diocesanos por su pia-
doso homenaje, insistiendo sobre el mismo 
tema de la necesidad de la libertad d d Pa-
pa y asegurando que la Iglesia sa ld rá siem-
pre triunfante de sus enemigos, que la per-
siguen. 
Tenniiuó diciendo que el Santo Padre con-
t inúa avan&ando en su mejoría. 
A continuación los peregrinos entonaron 
un himno religioso, saliendo sumamente sa, 
tisfechos de la audiencia, sobre todo por 
las satisfactorias noticias que acerca de la 
salud del Papa les diera faonseñor Merry 
del y d . - T w r c f c k 
En Alcalá de Henares. 
Sale majestuoso.de los andenes de la esta, 
cion del Mediodía el interminable convoy, 
para hundirse en las sombras espesas de una 
noche sin luna... 
Cantan á media voz los peregrinos... Toda 
el tren es un vagón inmenso, ya que las 
portezuelas es tán abiertas, y los coches asf 
se comunican. 
¿ Cuántos son los adoradores que á A l ' 
cal'á se dirigen ? 
Algunos centenares; y es tá entre ellos. K 
juventud que lucha, la madurez con todoí 
sus vigores, y la ancianidad con su triple 
corona de experiencia, de virtudes y de 
canas. Contingente bien numeroso, que da 
ejemplo de entusiasmo y fervor es el de 
ellas, el de Adoradoras del San t í s imo , tam-
bién adoradoras de la Patria y del hogar. 
Vuela el tren crepitante por la llanura 
Cesan los rezos. Pierden los rostros la sê  
vera expres ión de un instante solemne, y la 
a legr ía -sana , l ibre de impurezas, se desbor-
da entre risas y animados diálogos. 
Ta l cual peregrino, pone sobre sus fOqi 
Has, á guisa de mantel, uua servilleta, des 
envuelve un paquete misterioso, y de aquel 
paquete surgen sabrosas tajadas y una hu-
milde botella de vino de Castilla. 
Todos hermanos, todos ayudándose , ofre 
ciéndose, practicando la m á x i m a evangé l i 
ca: «¡Ama al pró j imo como á t í mismo!» 
Una hora, escasa, ha transcurido, y UP 
puñado de luces, que parpadean en las t í 
nieblas, nos anuncia e l termino feliz de 
nuestro viaje. 
Desalojan el tren los peregrinos, y á lo 
largo_ del hermoso paseo de la Estac ión, va 
formándose con orden perfecto la comitiva, 
Alcalá de Henares recibe á los devotos de 
la Adoración Nocturna con sus mejores ga-
las. Colgaduras vistosas, gallardetes, ban-
deras, brillante i luminación en los edificios, 
y casi toda la población en las calles. 
Pónense en marcha los grupos... rompe 
el silencio de la noche un "himno piadoso, 
cuyas notas graves se desvanecen en la so-
li taria lejanía de los campos dormidos... 
De vez en cuando, u n cohete, con cabellera 
de oro. rasga audaz la cortina, de sombras, 
se detiene u n segundo en el aire, y al des-
hacerse^ en un puñado de lucecitas de colo-
res, deja oir un estampido seco, que tam-
bién va á. perderse en los confines de la lla-
nura.... 
Entra ordenada y fervorosa la muchedum-
bre en la iglesia magistral. ¡Momento her^ 
mosof 
Br i l la el gran templo como un ascua de 
oro, y bajo sus naves resuena potente la 
voz armoniosa de los peregrinos, acompaña-
dos por el órgano . . . Curro Vargas, cierra 
los ojos, eleva su alma en tía ráp ido vuelo 
á los mundos de la fantasía, y se siente 
transportado á épocas remotas... 
¡ E s t a Iglesia Magistral , única en Espa-
ña , lo sería en el mundo si no existiese otra i 
la de Eovaina! Sus naves, sus ojivas, apo-
yadas en cuarenta y tres pilares. Esos dose-
les que ostentan el escudo de armas de Cis-
ñeros en los florones; ese sepulcro del Car-
denal ilustre, con todas las bellezas del arte 
i tal iano; esas lindas pinturas, nos hablan 
con la elocuencia de las cosas muertas de 
un poderío, de un pasado glorioso,, de unas 
pág inas inmoitales de nuestra His%ria, es-
critas con la espada y con la cruz... Esta 
misma Complii tmn romana, Al-Kala Naliar 
árabe, y Alcalá cristiana, sigue poseyendo 
su espí r i tu hidalgo, mantiene su perfil ca-
balleresco, es el rincón de Castilla, donde 
Alfonso X I reun ía Cortes, promulgando le-
yes sabias, donde mor ía Juan I . donde el 
tercer Enrique recibía á los embajadores de 
Temor lán , y donde vieron la luz el autor del 
Quijote, Fernando I , Cristóbal de la Vega. 
Érancisco de Silva, el gran historiador An-
tonio S o l í s . y tantas otras graneles figuras de 
la Historia patria. ¿ Qué más ? Su fuero es, 
sin duda, uno de los instrumentos legales 
más importantes para e l estudio de nuestra 
Jurisprudencia y Gobierno municipal en la 
Edad Media. Las campanas de alguno de sus 
templos, fueron hechas con cañones cogidos 
en Orán, . . 
De estas reflexiones que han determinado 
en m i cerebro u n desfile cinematográfico de 
cosas y personas que fueron, viene á sacarme 
una voz de esperanza, de risueño optimismo, 
de inquebrantable fe... 
D . Luis Calpena ocupa la cátedra sagrada, 
y los innumerables fieles que le escuchan, 
se sienten sugestionados, por aquel verbo 
esplendoroso, que engarza en los primores 
de una oratoria inmaculada, las verdades 
fundamentales del cristianismo, y el precia-
do tesoro de una cultura honda. 
¡ Contra la Iglesia, las puertas del infiern» 
no p reva lece rán! i La Iglesia es imperece-
dera: A t ravés de las persecuciones m á s ho-
rribles ; á t ravés de los cismas; á t ravés de 
los siglos, ella vive, ella tr iunfa, y cuand» 
sus enemigos ta dan por muerta, surge más 
grande, más pujante, más fuerte, en su d iv i -
na inmutabi l idad! 
Estas palabras tienen u n eco en e l cora-
zón de los peregrinos; es, no ya la espe-
ranza, sino la certeza, aventando las negru-
nas de este presente amenazador, de estaa 
horas tristes por que atravesamos... Comba, 
te s in tregua e l enemigo... avanza resuel-
to.. . confía en um triunfo p róx imo. ¡No im-
porta t I n hoc signo vinces, y eso signo u 
la cruz. 
Declina la noche... Durante toda ella hais 
•resonado en el templo cánticos y rezos í 
durante toda ella e l Sant í s imo lia tenidís 
guardia numerosa y ofrenda de oraciones... 
Asoma por e l horizonte una vaga cinta dc 
luz que poco á poco crece, se llena y poní 
en vergonzosa huida á los ejércitos de las 
sombras... E/1 insomnio ha ptuiesto en las 
caras livideces veidosas y un cerco negre 
bajo los párpados . Los adoradores no dan 
señal alguna de fatiga, y en verdad pare-
ce que una fuerza sobrenatural los hace in-
munes al cansancio y al sueño. 
Amanece nublado. La concurrencia en las 
calles es extraordinaria. Los peregrinos 
desayunan y recorren en giiupos la pobla-
ción. De Madrid han llegado algunos au 
tomóvi les y bastantes ciclistas. E n la gran 
plaza de Cervantes se forma un paseo a n i 
madís imo. Los uniformes militares, los ne-
gros hábi tos de los sacerdotes y las varia-
dís imas indumentarias de los peregrinos 
ofrecen una vigorosa nota de col oí. 
Media el día cuando nos dirigimos á los 
Escolapios, que ocupan la antigua Univer-
sidad. A l fin de nina calle amplia y solea-
da aparece e l suntuoso edificio,'fundado por 
Cisneiros en 1498 y reedificado por Pedro 
G i l , autor de la hermosa fachada estilo Re-
nacimiento, con grandes relieves, dividida 
en dos primeros cuerpos, en cinco partes 
por columnas platerescas. Cuatro tniedallo. 
nes con los doctores tnfedmos de la I^le-
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í i a adornan las ventanas bajas. A lo laxgv 
ú c \ segundo cuerpo coore una galena de ar-
ix» estriados, cortados en el centro por un 
át ico , y emnedio del frontis que la rema-
i a apaiece el Redentor bendiciendo a l mun-
-<io Una balaustrada final se corona con ágil-, 
jas gót icas , rodeando tres partes de la la-
chada el cordón de vSan Francisco. E n el 
í e n t r o se alza la puerta, á mayor altura que 
el edificio, con columnas platerescas y co-
rintias adasadas á los lados y cuatro gue-
rreros y escudos del Cardenal orlan el bal-
jcón preferente. , 
En un gran patio cuadrado se reúnen los 
adoradores. Ordenadamente entran en el co-
medor, que es tá en la planta baja. E n cinco 
ó seis mesas la rguís imas se acomodan seis-
cientos ó setecientos comensales. Son las me-
cas y los bancos de madera de pino, y hay so-
Jxre el mantel pai a cada individuo un pan, un 
vaso y una naranja. Durante la comida. 
V i e P01- cierto sirve un grupo de adorad'- íes 
capitaneados por el Sr. Raboso, se charla 
de lo lindo y se comenta el éx i to grandioso 
de esta peregr inación. 
D . Andrés Maldoiiado, presidente de la 
Adoración Nocturna, dirige en distintas oca-
siones la palabra á los comensales, siendo 
ap laudid í s imo. Es el S í . Maldonaílo un an-
daluz con la cabeza blanca y el corazón muy 
Joven. Salpica sus discursos, siempre fami-
liares, con palabras ingeniosas, y une á su 
snodestia una gran energía y uní talento' or-
ganizador poco común. 
—¿ Qué le ha parecido á usted este via-
je?—le pregunto. 
—¡F igú re se usted!... Estoy content í s imo, 
sat isfechísimo. ¡Qué entusiasmo tan gran-
de ! ¡ Qué fervor! ¡ Qué disciplina ! Para dar-
le á usted idea de ese entusiasmo, le refe-
r i r é á usted un hecho: 
En la Adoración Nocturna caben y es tán 
todos: los ricos y los pobres. Uno de estos 
ú l t imos , un pobre a lbañi l , que se apellida 
Paredes, hubo de llegar tarde á la estación. 
¿ Y qué cree usted que ha hecho? ¡Ven i r á 
pie desde Madrid, llegando á Alcalá á las 
Cuatro de la madrugada, á cuya hora comul-
gó ! Un detalle: ese obrero católico ha cum-
pl ido ¡sesenta a ñ o s ! ¿ N o es esto hermoso, 
señor Curro Vargos ? 
—Indudablemente, lo es... 
E l patio de la Universidad no es bastante 
grande para la enorme concurrencia que lo 
ha invadido. Las autoridades civiles y m i l i -
tares, los adoradores, los n iños de las es-
cuelas, el pueblo, se han congregado allí á 
las tres de la tarde, hora en que ha de descu-
brirse la estatua de Cisueros. 
¡Bellísimo discurso el del escolapio ilus-
tre padre J iménez C a m p a ñ a ! Grandes aplau-
sos premian su hermosa labor. 
Suenan las campanas... Hierve de alegr ía 
Alca lá de Henares... Comienza / salir la 
procesión solemne... E l espí r i tu secular de 
ía raza ha resurgido en esta noche memora-
ble y en este gran día consagrado á la fe y 
al homenaje de grandezas pre tér i tas . 
Hacia la gran urbe, que se destaca en el 
horizonte coronada de luces, hacia la peque-
ñ a Babilonia, con todos sus vicios, con to-
das sus corrupciones, con esa sonrisa escép-
t ica á flor de labios, que delata el vacío del 
corazón y el anquilosamiento del espí r i tu , 
vuelven los que peregrinaron para afinnar 
uua vez m á s su fe inconmovible. 
Yo miro con pena la ciudad pecadora, la 
ciudad frivola, tan miserable en su propio 
esplendor. Y cuando cruzo las calles corte-
sanas, y el est répi to de su vida febril , me 
anuncia que estoy ya lejos de las castas so-
ledades lugareñas , á m i mente vienen, y 
mis labios musitan estas palabras de Miche-
let : «Si hay un hecho que no puede desco-
nocerse, es que enmedio de tantos progre-
sos materiales é intelectuales, ha descendi-
do de un modo aterrador el sentido moral. 
Todo avanza y se desarrolla; una sola cosa 
'disminuye... ¡el alma!» 
CURRO VARGAS 
M A L. T A 
iBESC t , ? ! S T I 
E l d ía de ayer. 
MALTA 27. 
En la Catedral se ha celebrado la misa de 
Pontifical, con gran solemnidad, asistiendo 
los Cardenales, los Arzobispos, Obispos y el 
clero extranjero, y los jefes de la guarnic ión . 
A l final, el Legado dió la bendición Papal. 
Por la tarde .se celebró la procesión, lle-
vando el Sant í s imo el Legado, asistido de 
<los Cardenales, . Obispos y canónigos , así co-
mo del clero regular y secular, formando en 
3a procesión todos los elementos de valía de 
3a localidad. 
Las calles estaban desde muy temprano 
ocupadas por un gran gent ío , y los balcones, 
las azoteas y todos los huecos, repletos de 
.ipúblico. 
La procesión resul tó hennosa, y el acto de 
;la bendición, imposible de describir. L a ben-
dición se dió en la avenida Floriannn, siendo 
éste un momento de soberana grandeza. 
Por la noche, toda la ciudad se halla i l u -
minada, siendo grande e l entusiasmo y la fe 
do estos habitantes. 
Los peregrinos españoles salimos esta mis-
ma, neche. Todos estamos buenos. 
Ayer m a ñ a n a celebróse con gran pompa 
el religioso acto de administrar l a Comu-
nió'u pascual, en cumplimiento del precep-
t o , á los enfermos del Hospital Provincial. 
E l San t í s imo Sacramento era conducido 
por el capel lán del Hospital, bajo palio, 
cuyas varas las llevaban alumnos internos. 
En la comitiva iban el presidente de la 
Diputac ión , Sr. Díaz Agero, los médicos del 
Hospital , varios diputados provinciales, las 
" Cofradías de Santa Mar ía y San Felipe Ne-
¡ri, una .sección de la Cruz Roja y muchos 
invitados. 
Una sección de Ingenieros militares, con 
banda de tambores y cometas, d ió escolta 
de honor a l Sau t í s imc . 
Administrada la sagrada Comunión en 
Tías salas de enfermos, sirvióse en la de 
Juntas un espléndido lunch. 
Amenizó la fiesta la banda del Hospicio. 
DESDE: ABISINIA 
B R U J A N T E V E L A D A 
Ayer tarde tuvo lugar en e l Colegio de 
Muestra Señora del Recuerdo, que los pa-
dres de la Compañía de Jesús tienen esta-
blecido en Chamar t ín de la Rosa, una b r i -
Hant ís ima velada, á la que concurr ió nu-
•meroso y distinguido público. 
E l solemne acto tuvo dos partes. Consti-
t n y ó la primera una notable conferencia so-
bre corrientes eléctricas, desarrollada por 
los alumnos de Física, Sres. Traver, Fomie-
les, Silva y González Cordón, con ayuda 
del aparato de proycecioaies, que maneja-
ron los Sres. Blasco y Hurtado de Men-
doza. 
La segunda parte de la velada estuvo de-
dicada á • la segunda proclamación de dig-
tiidadc-s, en la que resul tó nombrado P r ín -
cipe el alumno D . Rafael Sánchez de La-
piadrid y Cubillo. 
La selecta concurrencia ap laud ió repeti-
damente al Sr. Sánchez. Laniadrid y á los 
alumnos conferenciantes, siendo todos ellos 
colmados de felicitaciones,, así como los pa-
dres Jesuí tas , cuyo celo por la enseñanza, 
produce tais aventajados estudiantes. 
POR TELÉGRAFO 
ADDIS-ADEBA 27. 
E l coronel del Ejérci to austr íaco M . Swim-
mer, ha llegado á esta capital,, siendo por-
tador de los regalos que á L i g Jassu, he-
redero del Trono, hace el Emperador Fran-
cisco José. 
Con todo aparato ñié recibido el comisio-
nado austr íaco por el Pr íncipe . 
E l coronel Swimmer, hizo constar la 
representación oficial que t ra ía , y pronun-
ció un discurso en el que, en noimbre de su 
Emperador, ofrecía al heredero los presen-
tes de que era portador. 
Los regalos consis t ían en la placa de la 
gran cruz de San Leopoldo, y u n moderno 
cañón de t i ro ráp ido , al que va unido un po-
deroso t i ro de m u í a s , ricamentei enjaeza-
das. 
L a placa, encerrada en ar t í s t ico estuche, 
fué entregada directamente por el coronel. 
A cont inuación de esta entrega, el jefe 
aus t r íaco invi tó al heredero á que se asci-
mara á una ventana de la sala en que la 
entrevista se celebraba, y le most ró el ca-
ñón, que estaba en el patio del palacio. 
Tanto el heredero riel Trono, como el coro-
nel austrnaco, asistieron á la conferencia 
con brillantes séqui tos . 
Después de esta audiencia, el coronel 
aus t r íaco visitó al ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Nagaderas-Haile-Gedrgis, para 
entregarle las insignias de la Orden de la 
Corona, con que le ha condecorado el Em-
perador Francisco José. 
N A N C - S T 
minical , han sido multados hoy 669 indus-
triales, pasando al Juzgado 19 denuncias 
por desacato. 
En el campo Idel Clubss se ha verificado 
boy u n partido de fool-ball, entre los equi-
pos ing lés y catalán. 
Quedaron jempatados. 
' « O B f l i c t » © l i r e p » d a m u o h a e i , s w a , d a á ' 
E l gobernador interino ha manifestado es-
ta noche que los fundidores han acordado el 
paro general, cuya resolución no se ha he-
cho pública a ú n , porque sólo falta la apro-
bación de unos cuantos. 
La huelga, si se ¡plantea, encerrara mu-
cha gravedad, porque á estos huelguistas 
les secundarán los meta lúrg icos , y entre 
unos y otros son unos 6.000 obreros. _ 
Las autoridades trabajan para solucionai 
el conflicto, antes de que empeore. 
POR TBI-ÉGRAFO 
PARÍS 27. 12. 
Desde Nancy comunican á Le Mat in que 
ha ocurrido un nuevo incidente fiancoale-
m á n . 
Parece ser que dos sujetas alemanes, en 
una discus ión con el sustituto del procut-
rador de la Repúbl ica , y en u n momento de 
arrebato en que la discusión se convir t ió en 
disputa, abofetearon á dicho funcionariio. 
Los agnesores fueron en el acto detenidos. 
ÍOR TELÉGRAFO 
CeRfar-íttsaaiía «Se C m n & é . 
TARRAGONA 27. 20,15. 
El Sr. Cambó l ia dado hoy su anunciada 
conferencia en la Ll iga Regional is ía , concu-
rriendo al acto muchas señoras . 
Comenzó el conferenciante diciendo, que 
la presencia de las damas significaba un acto 
de contradicción á las declaraciones del presi-
dente del Consejo, el cual dice, que la mu-
jer española debe permanecer en casa sin 
saber n i ver del mundo otra cosa que lo que 
se relacione con sus quehaceres domésticos. 
Después hizo historia de la L l iga Regio-
nalista, recordando que fué él quien, al tra-
tarse de reconocer la actual dinast ía , dijo 
que debía aceptarse, porque no era obstácu-
lo para la realización de los ideales de la 
Ll iga , pues, como ha dicho recientemente el 
Sr. Azcárate , el Rey no pondrá nunca obs-
táculos á los acuerdos del Parlamento, que 
estén en consonancia con los ideales de Ca-
ta luña . 
T ra tó después de la cuest ión internacio-
nal, diciendo que era necesario estudiar se-
renamente la posición que hemos de ocupar 
entre las demás naciones. 
vSe mos t ró partidario de la alianza con 
Inglaterra, como base de nuestra polí t ica. 
Te rminó diciendo, que era necesario que 
se aumentase la Marina de guerra, y consi-
derando deficientes las fuerzas de tierra, las 
cuales—agregó,—no mejorarán hasta que 
sea ministro de la Guerra un hombre c i v i l . 
E l Sr. Cambó fué muy aplaudido. 
Después , se celebró el banquete organi-
zado en su honor. 
Pronunciaron discursos todos los represen-
tantes de todas las comarcas de la provin-
cia, y se br indó porque se extienda el re 
gional ísmo á toda E s p a ñ a , y porque se 
aprueben las Mancomunidades. 
E n la calle de Carretas, á las ocho menos 
cuarto de la noche, fué ayer atropellada por 
un automóvil la sirviente Concepción Gó-
mez Rivero, de cincuenta y cinco años de 
edad, natural de Granada, que prestaba sus 
servicios en la calle de Santiago, núrn. 1, do-
mici l io de doña Dolores del Castillo. 
E l au tomóvi l núrn . 809, conducido por el 
chauffeur Manuel López y López, de treinta 
y seis a ñ o s de edad, y que descendía á gran 
velocidad por la calle citada, alcanzó á Con-
cepción, que iba por fuera de la acera, de-
rr ibándola aparatosamente y ar ras t rándola 
durante largo rato. 
La v íc t ima fué conducida á la Casa de 
Socorro del Centro, donde, reconocida por los 
médicos de guardia, le fué apreciada la frac-
tura de Ta base del cráneo, con salida de la 
masa encefál ica; fractura completa de la 
pierna derecha, y magullamiento general. 
Como su estado era gravís imo, se dispuso 
una cama en el mismo Centro benéfico, don-
de con t inúa , en estado preagónico,-á la hora 
de escribir estas l íneas . 
E l chmiffeur fué detenido. 
?OS TKI.áGRAFO 
L o s r s s t c s do T r l s t s n y . 
BARCELONA 27. 18,10. 
Comunican de Manresa que hoy se lian 
celebrado los funerales por e l alma de Tris-
tany, asistiendo u n gran gent ío . 
Por la tarde fueron trasladados los restos 
á Solsona, en automóvil , no habiendo ocu-
rr ido el menor incidente. 
B a n e j u a t e y paae i soSéR. 
La Junta directiva del Comité de Defensa 
Social ha obsequiado esta m a ñ a n a con u n 
banquete á los delegados que han venido 
de provincias para asistir á la inaugura-
ción del nuevo local. 
Por l a tarde se verificó una recepción ex-
hibiéndose luego preciosas películas ' con 
paisajes catalanes. 
L e a % ! ^ é g f e f o a . 
Los t ipógrafos se han reunido hoy, acor-
dando declararse en huelga e l d í a 6 de Ma-
yo, si los patronos no acceden á sus pet i -
ciones. 
SlsgsSaa S n S s y n a s í o a í a í a s . 
Han comenzado las pruebas eliminatorias 
de las regatas internacionales de yolas, que 
se verificarán el 5 de Mayo. 
Corrieron las yolas Alfonso X I I I y Barci-
no I , ganando la primera. 
L a lay d a l daaasiBso. 
POÍ infracción de la ley del Descanso do-
POR TELÉGRAFO 
TÚY 27. 18,15. 
E l reverendo Prelado de la diócesis, exce-
len t í s imo Sr. D . Valeriano Menéudez Con-
de, ha marchado en automóvi l á Santiago. 
Allí bendecirá la bandera de los Luises, 
con cuyo motivo se celebrará una sin;pát ica 
y culta fiesta. 
A Madrid ha llegado el ex senador don 
Manuel J iménez Ramírez . 
—Encuén t r anse en esta corte los duques 
de Devonshire, pertenecientes á la alta no-
bleza de Inglaterra. 
—Ha marchado á Sevilia el capi tán gene-
ra l , marqués de Estella. 
Ersfermos. 
Hál la se por completo restablecida la mar-
quesa de San juán , madre de la duquesa de 
T'Serclaes. 
—Se encuentra muy mejorado el minis-
tro de la República Argentina. 
Ha fallecido aj-er en esta corte la yirtuo-
sa señora doña María de la Paz Sáinz y 
Romillo, de Manterola, después de confor-
tada con los auxilios de nuestra Religión. 
A su esposo, D . Donato Manterola, y al 
resto de su familia, dedicamos la sincesa ex-
pres ión de nuestro pésame. 
R«cor4«for!©g. 
E l p róx imo día 30 se cumple el novena-
rio del fallecimiento de quien fué en vida, 
el excelent ís imo Sr. D . Luis Eizmendi y 
Ulloa, duque de Medina de Ríoseco, conde 
de la Puebla de Monta lbán, Grande de Es-
p a ñ a de primera clase, caballero cubierto 
ante Su Majestad, caballero de la Real y 
distinguida Orden de Calatrava, maestran-
te de Granada, oficial del Ejérci to nacio-
nal español , y abogado del Ilustre Colegio 
de Madrid. 
— E l mismo día hará tres años de la 
muerte de la excelentísima señora doña Ma-
ría Jesús de Avendaño y Abarca de la 
Mora. 
A las familias de ambos difuntos, reite-
ramos, con este triste motivo, nuestros de-
seos de cristiano consuelo. 
isKOBsai»- « © * « v í a 
?OR TELEGRAFO 
BILBAO 25. 20,30. 
U n tren de viajeros de la línea de Portu-
galete, chocó esta tarde en la estación del 
Desierto con unos vagones que había en 
la linea. 
La m á q u i n a quedó destrozada, no ocu-
rriendo desgracias personales. 
E l tren quedó detenido una hora, hasta 
que se habi l i tó otra máqu ina . 
Los viajeros experimentaron el susto con-
siguiente. 
L a iut?es5"e3G3 - . 
E n el Plotel de Vizcaya se ha celebrado 
hoy un banquete en honor del presidente 
de lia Juventud liberal , D . T o m á s Masa. 
Pres idió el acto el senador D. Federico 
Echevar r ía , y asistieron los primates del 
partido y de l a Juventud de los pueblos. 
A los postres, se pronunciaron brindis, y 
se acordó enviar un telegrama de adhesión 
ai Rey y a l conde de Romanones. 
ÍSSKSSS y nassotiss'isstfss. 
Comunican de Valmaseda que se ha cele-
brado esta m a ñ a n a , s in incidentes, el m i t i n 
republicano anunciado, en e l que hablaron 
los Sres. Sol y Ortega, Tejero, concejal b i l -
baíno, y el diputado Sr. Bengoa, siendo lue-
go obsequiados los oradores con un ban-
quete. 
Por la tarde se verificó una j i ra campestre, 
que t e rminó sin novedad. 
E n Somorrostro celebraron los nacionalis-
tas un m i t i n , que también t ranscur r ió sin 
incidentes. 
».-»HtliHWIBBB»-> ta —er^aam^i mmt „ 
EN L A G A R R O T E R A DE L A S R O Z A S 
Regresando anteayer tarde de un paseo en 
automóvi l , S. M . la Reina Doña Victoria en-
contróse tendido en la carretera de las R e 
zas á u n hombre, enfermo a l parecer. 
S, M . hizo detener el coche, ordenando a l 
chauffeur que prestase auxi l io al descono-
cido, como asi lo hizo. 
I^a Soberana conversó con el enfermo v 
en vista de que no mejoraba, le hizo subir 
a su coche, en el que lo condujo hasta ¡a 
entrada de Madrid, no obstante la resisten-
cia que aquél opuso al conocer la alcurnia 
de l a bondadosa dama que le auxiliaba 
o EAlelíftimo aí,.Klicl0 tan solícitamente' por 
S. M . l lámase Ricardo Blasco, y es hi jo de 
u n oficial de Infanter ía de Marina. 
sores ^ ' S , f g n ^ / O l i d o s de Sau.a 
rC ícnerHl á D Pedro Sunrez Ave-
^ t S a n d o d t o t o r de U EscueU 
Central de Ingenieros industriales á U. E i m 
Ho C o i o ^ Y catedrático de la re-
F a k e m Real orden a p j j 
bando el contador de energía g ^ g ^ . W 
corriente alterna monofásica, modelo W Z I . 
- O t r a disponiendo se ejecuten por el sis-
tema de Adminis t rac ión las obras ^el camino 
vecinal de Zaratán al Caño de Morante (Va-
" - O t í a ídem id . id . las obras del camino 
vecinal de la carretera de Lugo a Ribadeo á 
la feria de Cataxina (Lugo) _ 
—Otra disponiendo que ínterin se dicte 
el Reglamento definitivo para aplicación a 
este niinisterio de la ley de Adminis t rac ión 
V Contabilidad de 1 de Julio de 191J. se con-
sidere en toda su fuerza y vigor el articulo 
4.0 del pliego de condiciones generales para 
la contratación de obras públicas. 
• Alejandro Fernáudez M ^ 
Gut ié r rez ; ^ T ^ A ^ B ' l ^ O ^ 
CENTENARIO DE OZANAM 
POK TKLéGRAKO 
l£ss3Csi*rs é s «ja g e n e r a ! . 
C ü R U Ñ A 27. 16,25. 
Se ha celebrado el entierro del capi tán ge-
neral de la región, excelent ís imo señor don 
Amós Quijada, que ha resultado una mani-
festación de duelo, en la que tomaron parte 
todas las clases de la sociedad. 
Presidieron el duelo las autoridades c iv i -
les, militares y eclesiásticas. 
Rindieron honores" al cadáver, las fuerzas 
de la guarnic ión, que cubrieron la carrera, 
mandadas por el general Ampudia, capi tán 
general interino. 
En el momento del sepelio, una batería de 
Art i l ler ía disparó las salvas de Ordenanza. 
L a Oisrwa é matirid, 
C O R Ü Ñ A 27. 13,30. 
Terminado el asunto profesional que le 
trajo á La Coruña, hoy, en el tren correo, 
emprend ió su viaje de regreso á Madrid, el 
ex ministro conservador D. Juan de La Cier-
va. Antes, el Sr. La Cierva, oyó misa en la 
iglesia del Sagrado Corazón. 
A la estación bajaron en coches y automó-
viles, muchos amigos, particulares y polí t i-
cos, del Sr. La Cierva, al que se ovacionó 
al llegar á la estación, dispensándosele des-
pués , una despedida muy cariñosa. 
E n el momento de arrancar el tren se oyó 
una estruendosa salva de aplausos, dándose 
vivas al político honrado, á los que contestó 
el Sr. La Cierva con otros al Rey, á Es-
p a ñ a y á La Coruña. 
Los radicales, escarmentados sin duda por 
la paliza que les dieron la otra noche, no 
bajaron á la estación, ó si lo hicieron, no 
hicieron ostensible su presencia. 
SUMARIO DEL DÍA 27 
Ministerio de i H s t n u d ó n pública v lie-
lias M e s . R a l orden disponiendo se aním-
ele a concurso de traslado la provisión de Vma 
plaza de profesora numeraria de la ¿ « c i f a 
^ t í f / d f z'a^r,a ^ 
ni?o d e T ü ^ ^ laStí*™ S * * * ^ 
de Jumo, durante todo el tt£f exámenes 
los ele Se.tiemhro, Z £ £ Í £ ̂ 7 « 
nadas para MuSĴ i ^5°0 P 6 * * * destfc 
Artes l m ^ ^ S ^ t - * ^ 
Refiriéndose á este asunto escribe aye í 
E l Liberal : 
«El pleito magno de la presidencia del Con-
greso, que tanto preocupa al Gobierno, no 
será abordado por el conde de Romanones 
hasta que regrese el Rey de su viaje á Par í s . 
Los muchos tanteos que vienen haciéndo-
se por el jefe del Gobierno no han dado has-
ta el presente, que sepamos, resultado sa-
tisfactorio. Lejos de eso, se han evidenciado 
las múl t ip les dificultades con que tendrá 
que luchar. 
A l decir de los ín t imos del conde de Ro-
manónos , la actitud de éste ante el conflicto 
quel e crea la provisión de la presidencia del 
Congreso es ía siguiente: 
Inmediatamente de realizado el viaje del 
Monarca á Par ís , el jefe del Gobierno hará 
los trabajos necesarios cerca de los prohom-
bres liberales, á fin de hacerles saber cuál es 
su candidato para la presidencia del Congre-
so. Terminada esta labor, d i rá á todos los 
diputados liberales el nombre del citado can-
didato, y si no lo votan ó la votación no al-
canza la cifra que la dignidad del Gobierno 
y del interesado requieren, dejará el Poder. 
Ahora bien; si los liberales no aceptan el 
candidato del conde de Romanones y éste 
tiene que marcharse, lo hará con armas y 
bagajes, es decir, negando toda ayuda á cual-
quier si tuación liberal que quisiera formarse. 
E l dilema, pues, lo planteará el conde de 
Romanones en estos té rminos : ó su candi-
dato ó el del Sr. Maura al sustituirle éste 
inmediatamente en el Poder.» 
yOR TKI.éGRAFO 
PARÍS 27. 
Con asiistencia de unos cinco m i l católi-
cos se ha celebrado en la gran sala del pa-
lacio de Fiestas la sclemne Asamblea gene-
ral de las Conferencias de San Vicente de 
Paú l . Mi _ . 
Presidía el Cardenal Vannutel l i , Legado 
del Papa en las fiestas del centenario de 
Ozanam, teniendo á su derecha al Cardenal 
l iü&m, Arzobispo de Reims, y á su iz-
quierda al Cardenal Amette, Arzobispo de 
Par í s . 
Entre los demás asistentes contábanse al-
gunos Arzobispos y Obispos y numerosís i -
mas personas de todas las clases sociales, 
viéndose á algunos conocidos académicos. 
Después de ser leído el Breve de P ío X , 
levántase el Cardenal Vanmitel l i , quien 
pronunció un notable discurso, saludando 
ante todo al Santo Padre, «egregia figura 
—dice—á la que admiran, no^ solamente los 
católicos, sino hasta las incrédulos». 
Habla seguidamente del venerable Oza-
nam, quien levantó—añade—el estandarte 
de la civilización cristiana, pasando por 
eso á merecer de las futuras generaciones 
el concepto de uno de los m á s grandes 
bienhechores de la humanidad. 
E l presidente general de las Conferencias 
hace uso de la palabra á continuoción, d i -
-ciendo en elogio del gran Ozanam que las 
Conferencias realizan el deber de celebrar 
la memoria de aquel gran fundador, mer-
ced á enya obra se distribuyen 15 millones 
de francos anualmente á los pobres de las 
diferentes naciones. 
Todos los discursos fueron acogidos por 
la Asamblea con grandes y merecidos aplau-
sos. 
Continúa el acto. 
PARÍS 27. 
Continuando la descripción de la gran fies-
ta celebrada en honor de Ozanam, comenza-
da en la anterior conferencia, merece ano-
tarse el discurso que ha pronunciado el pre-
sidente de las Conferencias de Milán, quien 
diser tó acerca de Ozanam, y las conferen-
cias en Ital ia . 
Después , el presidente de las Conferencias 
de Bélgica, que es presidente de la Audien-
cia, leyó una Memoria sobre la influencia 
de la obra de Ozanam, añadiendo, que en 
Bélgica pasan de 1.300 las conferencias que 
en la actualidad se hallan constituidas. 
E l Cardenal Amette se levantó á hablar 
enmedio de una gran ovación. 
Dió primeramente las gracias al Papa y al 
Cardenal Legado de. Su .Santidad, y tuvo 
frases de agradecimiento para los anterio-
res oradores. Aclamó á la Bélgica católica, 
por su amor á la Ortodoxia y á la caridad 
cristiana. 
Recuerda que Ozanam fué quien solicitó 
de Quelen la inst i tución de las Conferen-
cias de Nuestra Señora, é inspi ró á monse-
ñor Kaffre para que fuese á morir á las ba-
rricadas. 
En brillantes períodos, enalteció la memo-
ria de Ozanam, quien dijo, que por sus tra-
bajos se había hecho acreedor al epitafio 
que se leía sobre su tumba: «Conquistador 
de los jóvenes para la milicia de Cristo.» 
Hizo también una alusión á los trabajos 
de Alberto Mun, quien en todas sus obras 
y discursos, se inspiraba en este lema: «De-
fensa de la verdad en la caridad y por la 
caridad.» 
E l Cardenal Vannutel l i , ha dicho la misa 
hoy á las nueve, en la iglesia de Montmartre. 
á donde llegó en automóvil , siendo aclamado 
por más de cinco m i l personas que esperaban 
su llegada. 
A l entrar en el templo tocó la famosa cam-
pana saboyana. 
García M a r t t e ^ " , n i * : D: Bouif*?' 
nucí A t i e n e JtoSSSf^iM flfe 
•lasco Mateo« • 27 D T„ A , " Al -0"io v 
do Lastra Ari,„a; n í ? ' V-
3r, D , Antonio B e l i ^ 
Jurados obreros, 
i , Domingo G u t i é n w A„.I 
ues; 4. Enrique Cofiñc Fernádez 
Mart ínez E ^ i g a ; 6) Scbastián r£• J o a ( ^ 
Miguel Muñoz ; S, Isidm T - Máir(l«ezr7 
1VK-Z Gómez; i o / j o S ^ ^ i ?.. C a ^ ' 
Jasé U r n a Negrdra ; ^ c/'-Vlla: ^ 
13, Bonifacio E-pinosa • 'T! n fa?S A W 
bao; 20 Manuel Baboso Tor -^ . ^ % ^ 
Soria Paloma-lies; 22, Luis Snnf^ 21' i(yiri^ 
23, Ma.nuel Ráez Fern^dez ^ í " , • U ^ u a : 
xa; 25, José Farrer Borrás•'26 R ^ 
qimla; 27, Hipól i to Moren¿ A l i ? ^ ^ 
cisco Pintos; 29, Juan José Cn ' r ' FríU3' 
Benedicto Alonso; 31. 1 ^ Ür1^'. 3o, 
EL GENERAL BlLaíSAlESUNSS 
E l P A D R E A L B E R A L N S m m m 
FOR TSI.éc,RAVO 
SANTANDER 2- ^ 
E l ilustre Superior General de los Sal- •' 
nos, R. P. Albora, cont inúa en estaS^n 
donde está siendo objeto de grandes mi í 
\ tras de cariño y admiración. ' ^ 
Todos los días recibe numerosísimas vi 
V sitas, y todos quieren agasajar al insidie T* 
l ligioso. & v 
E l P. Albora sólo permanecerá ea Santan. 
v der dos días , pues el 29 propónese marchar 
!j á Bilbao. 
^ A expensas de la Congregación de la p¿ 
r ís ima Concepción, cantóse ayer mañana en 
la iglesia de San José un Te Deum en ac-
ción de gracias por haber resultado üésc 
S. M . el Rey del atentado de la calle (k 
Alcalá. 
E l elocuente orador sagrado y canóni-
go de la Catedral, doctor D. Diego Toríosa, 
pronunció una elocuentísima plática. 
La parte musical estuvo á cargo de la ca* 
pi l la Isidoriana. 
sosas» •-«.«HOBBBEQBa 
LA FIESTA D2 LAS FLORES 
l i l i l i 
n sanatorio 
Z L ^ I E ^ J Í L G O S A . 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 27. 20,15. 
E n el local de la Cámara de Comercio se 
verificó hoy la sesión de clausura del Con-
greso de fabricantes de curtidos, bajo ía 
presidencia del Sr. Paraíso , el cual .pro. 
nunc ió un discurso en el que fee tmeódó á 
los congresistas que gestionen el apoyo del 
Cobierno, para crear el Banco Mutualista 
tan necesario para el fomento de la indus-
tr ia del curtido. 
Marcliaron en el ráp ido á sus resnectivs 
regiones. ^ ; 
Han regresado todos los jaimistas qué 
fueron en peregrinación á Lourdes, siendo 
recibidos por sus partidarios con gran en-
tusiasmo. 0 1 ™ 
•2 £ie Te: 
OVIEDO 27. 20. 
Ha salido la peregrinación que va á Ro-
ma, y que presiden los señores Obispos de 
Oviedo y Orense. ^ 
Los peregrinos detendránse á la ida en Za-
ragoza y Barcelona, visitando E l Pilar v 
Montserrat A l regreso harán escala en Ni / a 
y en Lourdes. 
Entre los peregrinos reina grandís imo en-
tusiasmo. 
ORENSE 27. 20,45. 
Presididos por el Sr. Obispo, han mar-
chado los peregrinos de esta diócesis que van 
a Roma. ^ 
Los peregrinos orensanos, un i ránse en Bur-
gos a los ovetenses. 
E n t r e l o s peregrinos van varios canónigos 
de esta Catedral. s 
Fueron despedidos en la estación con srran 
carino. b 
E l teniente de alcalde del distrito del IIcs-
p i ía l , .Sr. Camaelio, y un individuo de la 
Comisión han reunido á los alcaldes de ba-
rr io para distribuir les turnes de petición 
en los altares, quiedando ya muy pocos por 
cubrir, á causa del entusiasmo con que las 
señor i tas del distrito han acogido la bené-
fica idea de la Liga popular contra l a t u -
berculosis, 
Reunida la Junta directiva de la G m n 
Pena, ya que la premura del tiempo les 
impide contribuffir de otro modo á los fines 
de la fiesta de las flores, ha acordado ha-
cer un donativo de i.000 pesetas. 
La señora viuda de José Reo nena, pro. 
paetana del almacén E l siglo X X , ha ofre-
cido, para contribuir á la recaudación de 
ia fiesta del 3 de Ma3'o, el beneficio l íquido 
üe las ventas que se verifiquen dicho día. 
La fiesta celebrada en el campo del Ma-
druj F. C. entre los equipos de la Gim-
nás t ica y del Madrid estuvo animadís ima 
saliendo muy complacida la concurrencia de 
los ejerciaas ofrecidos al públ ico por la So-
Oieaad Gimnást ica . 
+ 
Entre las señor i tas de Díaz Rubí , de 
Dueñas , de Villaverde y varias amigas su-
yas, cuyos nombres no recordamos, se pro-
ponen construir un altar en la Puerta del 
Sol, entre Alcalá y Can-era de San Jeróni-
mo, que ha de ser uno de los que m á s lla-
men la atención por su lujo y arte. 
í ^ En el campo de foot-ball, del Athlléf 
;] Club, se verificó ayer tarde la presentaciófl 
: ¡de los exploradores de España á S. M. el 
| Rey. 
A l acto ccncürrieron los ministros de la 
Gobernación, Guerra y Marina, el ilustrísimo 
|- señor Obispo de Sión, los duques de Tama-
f¡ mes. Granada, Luna y Tovar, el Sr. Garcí? 
i Mcliuas y otras personalidades. 
; A las cuatro y cuarto de la tarde, llega-
* ron los Reyes, la Princesa de Battenberg y 
la Infanta Isabel, acompañadas del diujiia 
> de vSanto Mauro, del coronel Elorríaga y 
j otros palatinos. 
Sus Majestades tomaron asiento en la tri-
bu na regia, y desde allí presenciaron las 
prácticas de los Exploradores, entre h-: 
| que figuraban la construcción de puentes, 
j chozas, camas de campaña y caballetes, trn-
¡ bajos de Meteorología y Topografía, de pa-
•! nificación y otros. 
r_ Luego hicieron niovimiisntos de conjun-
to y ejercicios gimnásticos, y después, ve-
rificaron el acto de "prometer la bandera, en 
el que tomó parte el presidente de la Aso 
ciación, duque de Tamames. 
1 A l terminar la promesa, S. M. el Rey 
dis t r ibuyó entre los jefes de grupo, en pa 
: que tes de á diez, las cien cartillas donadaí-. 
| por Los Previsores del Porvenir para los 
cien Exploradores que más se hayan ms-
tinguido'hasta la fecha. 
Terminó el acto con el canto del «^nnne, 
de los Exploradores», y el desfile de esto* 
ante la tribuna regia. 
J E R E Z 
E L V I A J E 
toria y condesa de San Fél ix . 
653 r é 
El gobernador de Huesca telegrafió 
madrugada al ministro de la G o b e r n a c o i i , 
comunicándole que ayer tarde ocurrí 
aquella ciudad un sensible ^ ¿ " j " " ! ^ ull 
Con motivo de la romería de San J?'* ' , 
grupo de jóvenes jaimistas, perteneci^tes. JI 
requeté , sa l ió a l campo á pasar el aw, 
gresando a;í' obscurecer. 
POR TELÉGRAFO 
JEREZ 27. 19,30. 
El ministro dé Fomento, Sr. Villanueva, 
ha regresado de su visita a l pantano de 
Guadalcacín, en cuya visita le acompañaron 
el conde de los Andes, el alcalde, el señor 
Quijano, el ingeniero de las obras y una 
Comisión. 
D e s p u é s de descansar m a r c h a r á al Puerto 
de Santa María. 
E l ministro quedó muy satisfecho de su 
visita. 
H E M O S R E C J B 1 D 0 E X T E N S O S T E L E -
G R A M A S D E B I L B A O , S E V I L L A . M A L A -
6 A , G R A N A D A , C O R D O B A , A L G E C I R A S 
Y O T R A S P O B L A C I O i M E S , D A N D O N O S 
C U L f í T A D E H A B E R S E C E L E B R A D O 
C&ti GRAiij E N T U S I A S M O EL A C T O DE 
JURAR L A B A N D E R A P O R L O S N U E -
V O S RECLUTAS, S!P! Q U E H A Y A 
oGoRñi i i a r v i ' . O U f J I N C I D E N T E 
Los Juradas patronos y obreros que han de 
actuar en. el Tribunal indutítrial de esta corte 
durante c-1 bienio 1913-1914, son los siguien-
tes: 
¡¡erados patronos. 
i , D . César Gómez Redondo; 2, D . José 
Comloy Bar j o ñ a ; 3, D . José M . Acebedo; 4, 
D. Francisco Eérnández Ar ro jo ; 5, D . Galo 
Cuervo; 6, D . Carlos Gómez L ó p e z ; 7, don 
R a m ó n Sáez Lizana; 8, D . Fulgeneio de M i -
guel Alonso; 9, D . Vicente del Val Rubio; 
10, D. Enrique B. Chavarri y Alcalde; T; 
1). Frard-sco Hcmiántlcz Vi¡);K>í r!go ¡ 12, don 
Francisco do Co« Macho'; 13, 1). Francisco 
Garrido Feiraiández; -14, D . Tomás Marina y 
Brinca ; 15, D . Manuiel Rosales Cesteros; 16, 
Cuando entraron los jóvenes J311"1̂  baj, 
ciudad, y al llegar el grupo que f ^ ^ o 
á la calle del Olmo Al to les f ' ^ ^ 
otro grupo de jóvenes radicales, 1 con 
les para que se. despojaran de las wv •* 
que los jaimistas se c«brían. liitíioá* 
vSe negaron és tos á obedecer 
eión, y con este motivo, entre los J j » 
se entabló la lucha, sonando ün . ^ f ^ 
que hizo un joven jaimista, y q"c -
r i r de gravedad á un joven radical-
En el acto fué detenido e l autor ciei u ^ 
ro, á quien se puso á disposición ü ^ J 
do, conduciéndose al herido al Hospital, 
de el juez le tomó declaración. '.Avente 
E l gobernador dice que, dado e a¿" 
de la ciudad, no m de temor que taie* • 
sos vuelvan á repetirse. 
TELEGRAMA DE PRENSA ASOCIADA 
ZARAGOZA 28.^ 
Comunican de Huesca, que esta ^ 
ocurrió una colisión entre j a n m ^ ]a 
dicales, siendo éstos los promotoxes 
cuest ión. 
E l hecho ocurrió de esta manera. 
Dos jaimistas que hab ían ido a , 
dar á las afueras de la población, res 
saban al anochecer en un carro. ,1 ^ 
vSe encontraron á un gmpo de er0,, 
y éstos, abusando de la fuerza del n ^ 
les quitaron las boinas. , qlle 
Los jaimistas. á pesar del a t r o p e l l o ^ ^ 
habían sido objeto, fueron , p r u f f S , a1 
rigiéndose hacia la p o b l a c i ó n , ) ^ 
Círculo, donde contaron el J ? ^ " • ¡i para 
Cuando se dir igían al . ^ ^ ^ ¿ 0 0 
dar cuenta de lo ocurrido s e j n « * g K 
el aimista J ¿ m León ^ ' ^ ^ 0 
años, sastre, que liabia ^ o ^ W .;, 
seis ú ocho, disparo su ^ o h ; i , i a 
gravemente a l radical Juan Lo.cn<ie0 
ve in t iún años . . .---ccitación 
Con este motivo reina -
entre ki-iimstás y radicales, t e n . . . 
se reproduzcan colisiones. 
- Ano I I I . - N ^ Ü E L D E B A T E 
LA SEXTA p ABONO 
' ¿ZMITÍNITO 
120 v un lecortc ceñido, parado y t.-.i. 
ari1'} Pn el primer or.itc, acude bien y i 
K v s c «niii sus palmas, que todas le; 
f0Snos de bonísimo gnulo. por lo uuM-j 
S3:s toros da Aiiasiasío ftlarlín. 
uls hucr.ísiu.a, casi un lleno. 
U eflí'*' I 'HS o.huas que corresponden 
l l ^ 1 1 V ¡--ÍLO v U-s pilos que tan.-i 
» ^ t a ' í a i á D Vicente, al señor 
¿ ^ T ^ ¿ , que todavía no esta-
^ „ % e . ' u r o s del respeto la se. redad v 
S S c S o o n que hay que tratarle. 
^ Pr imero , 
„eoro listón, bragao, flaco, jo-
N(r,oy/K'. » - alto do agujas. 
^ n - ' ^ n u S e d e la calle de Knvbajado-
Conio el '' /1(> ¿^mbrf por lo molesto que 
' reS-Vlí csoindl* que tiene c lavóla des-
€stV n icñ/oV.d abono, toma al biclio de 
de el C?i ¿mor al aire, que e stropea y pue-
CPN' • i i - . r v <la cuatro verónicas que no 
lucidas que nuestro D. Vicente de-
^ - r X rec rte ceñido, aga   la!. 
v l o ' a k g r c - i o l é ; y vivan las segui-
" f t U i u e está el del ascensor. 
dRjdio es manso, y no quiere polea, por 
i .p después de tres puyazos, vamos rd de- i 
• toca á fnecp y salen los incendiarios 
Magreas y M'oronito de Valencia. 
S nritnero arrea todo derecho y mete un 
¡^tíüerior y luego medio, entrando valen-
Smaineute, y el de Valencia otro par y me-
SSde la clase regular y con vistas al alivien. 
Y sile D. Vicente y nos disponemos sa-
ifUÍar coii palmas al «león de Castilla», si es 
Ste'ha despertado de su letargo. 
Fu los primeros pases está desconfiadillo. 
' ineoo se aprieta y se mete en los piío-
V en un arranque de pundonor y vergüen-
ía"torera, que dura—¡ay, señor, qué tiempos 
iuméllos!—nada más que cuíco segundos, que 
es lo que tarda en dar otros tantos pases. 
Una corta atravesada, mareliándose de la 
recta y que va ahondándose poco á peco, y 
un pinchazo, también con la agravante de 
irse el diestro eaminito de Puerta Hierro. 
Y empiezan las fcUcitacioñes al hombre 
Pastor. 
Media estocada íílgo delantera sin llegar 
y alargando el bracito asesino, y dobla el 
pie110- , - , ' , 1 u 
Broaca grande y justa a este hombre, que 
áe seguir así, tendrá que e s t a b l e c é r s e l a que 
ác aprendiz no ha de volver al oficio. 
La gente se aburre, pero, ¿ á que llena la 
plaza en la corrida próxima ? 
Los hijos del hermano de t u padre, ¿ qué 
serán tuyos ? 
¡¡Primos, hombre, primos!! 
¡Que es de lo que está llena la afición! 
Segundo. 
Guapiio qué ganas de ofender,—negro, 
bragao, meano, flaco y largo de pitones. 
¡Si que está presentando bien los toros 
el Sr. Martín! 
Tomás da dos recortes á medio capote, y 
en seguida comienza el tercio de varas. 
Eu pelea sosa, cu la que los toreros no 
saben qué hacer y.nosotros tampoco, admite 
bicho cuatro varas y se muere un caballo, 
padecía de afección cardíaca, 
jástlma de caballete! Kn banderillas va-
le más no pararse á hacer grandes juicios, 
porque la labor del Chiquito de Madrid y 
Luis Leal es cpnro para obligarles á que se 
corten eí pelo y se dediquen al comercio ó á 
la indifstría, ó á la Agricul tura. A todo, 
menos al ío im 
Tomás Alarcón sufre una colada peligrosa 
en el primer pase y luego torea despegadi-
llo, sin parar, sin aguantar y codilleando.... 
T'n pinchazo sin apretar y saliendo por la 
i y otro lo mismo que el anterior. Y como 
después de mucho rato de espera, me-
tocada delantera y un poco atravesada, 
lata. (Palmas, pitos y trompetazos.) 
amberí por Hortale/.a, con parada de 
meses, en su lugar descansen,' en el 
de Po/.as! 
mos y prctestamos, y el presidente, temien-
do que llegue al atentado personal, or-
dena que salgan los cabestros y se lleven á 
Escogido. 
Q u i n t o bis, ó segundo. 
Hsto, es al gusto de ustedes, amables 
taurómacos. 
Este .sustituto es m á s chico que el ante-
rior, por lo que estalla la bronca con más 
luerza que - v-s. VA presidente vuelve á sa-
car el pañuelo verde, y salea por segniuia 
vez los cabestros. 
Cinco. 
Tercero, derecha. E l escándalo sube de 
punto, y se arrojan almohadillas á la Pía 
za, al ver apareeer otro chotillo. 
Pero, ¿ e s que m hay toros, Sr. Echeva-
rría ? 
I.os mansos y el novillo al c«.rral. 
| H I cua r to q u i n t o l 
Dé Pérez d e j a Concha, berrendo en (as-
taño y algo más genie que los otros. Cum-
ple medianamt^nte al tomar cuatro varas, y 
se camina de tercio; Mazzantinitc* prende un 
biuni par de las cortas, al cambio, y repite 
con otros dos pares al cuarteo. 
Place después una faena de muleta bas-
tante decentita, y sacude media estocada 
tendenciosa .Repite con una entera, algo 
caída y un poco atravesada, que se aphiu-
de á Tomás Alarcón. 
«¡No os podréis quejar. . . !» del público, 
señores del celesie I m p a i o . 
¡ ¡ Es tan bueno!! 
U l t i m o . 
, De veras que no creía que pudiera lidiar-
se el ú l t imo toro. ¡vSi 11cvamos dos días en 
la Plaza! 
Este bicho es castaño, bragao y ojinegro, 
y en una mala faena, cerniendo la cabeza 
al entrar á los piqueros, toma cuatro varas, 
5' se libra del tuesten. 
Veguiía y TraHero palitroqueari por lo 
torero, y suena la úl t ima hora. 
La ultima hora del toro, que muere de un 
pinchazo y una delantera caída 3' a t r a v e s é 
da, que le proporciona el mejicano después 
de una brega con la muleta noda plausible. 
Y no se aplaude á Gaona, palabra de ho-
nor. 
La corrida, tan sosa y aburrida como ?a 
anterior, y la otra, 3' la "otra. 
Y la Plaza, llena, cerno la anterior, y 
la otra, y la otra. 
—Los hijos del hermano de t u padre, 
¿ qué serán tuyos ? 
— ¡ Primos, hombre, primos ! 
D O N S I L V E R I O 
rtnrés' 28 de Abril de í 913. 
POR TELéGRAFO 
A l acabar la sexta corrida de abono, se 
comunicó al empresario, D. Jul ián Echeva-
rría, que la autoridad le había impuesto 
una multa de 1.500 pesetas. 
-¿ Por qué ? 
A nosotros, nos dijeron lo siguiente: 
Los veterinarieci que hacen el reeonoci-
niicnto de los toros antes de la corrida, de-
jaron ^yer mañana designados otros dos to-
ros de Pérez de la Concha para que fueran 
lidiados c-imo sustitutos si alguno de los 
bichos anunciados se inutilizaban ó eran re-
tirados al ecnal. 
Pero la empresa consideró que podía ha-
cer otra cosa, y para sustituir al toro quin-
to, que fué devuelto al corral per chico, 
echó otros dos toros, que también fueron 
devueltos al corral, y que no eran los rese-
ñados por les veterinarios. 
En vista de esto, la autoridad se decidió 
á multar á la empresa con 1.500 pesetas. 
J o s é 
Tercero . 
•onquito, cárdeno claro, bragao, feo y 
IOCO respeto. 
ios moyidísijsncs.' y majlcs lances del 
itro ó siniestro mejicano, cuatro malís i -
s varas de sur, varilargueros; un toro 
ícasi manso y n i una sola gota alegría en 
m quites. Todo esto es lo que da de sí el 
I p i n e r tercio, y no es mucho, ¿ve rdad? 
I Bueno, pues la plaza se ha llenado las 
seis corridas de abono y las dos extraerdiua-
:r,as que van celebrádas, y m en una, ¡ni en 
una sola! nos hemos divertido n i hemos vis-
TX> nada que fuera verdaderamente digno 
de alabanzas. 
^ i w ? ! ) l i c o tienc 10 CIllc mercce' iiidu-
Í f t a S . S Í g U G 01 ^ ™ ™ t o > la 
wáSf ,e 11,1 fV^i0 á llsted más te la wSf. ̂ pr51nntah;i Ia Gtva terde al afa-
•^exmatador D. Luis Mazzantini. 
.f16) irónico, replicaba: 
Siñ mílntoues de Mani la ! 
que S ? ' ''í1 ei;c¡ P<-;'q''e no hay mantones & mSQü ^ ^ a z a ' ! , i la-s señoK>s prenden 
; ¿ J | ^ i n a n t i l l a á la cabeza, ni lucen los 
. ^ pañolones de la otra tarde. 
\ Ini pcd,r'ga!ilicllÍ0' amigo! 
P w t o ° o V i 0 ) Gaüna ^ a (lesconfiado, y 
el pincim ^ avR0' cuaiido se decide, mete 
S ' ^ T d c ' y COmie"za ^ P^a-
!a ^8. ( S i v:'!nba.r-0 atravesado, y fallece 
- ; V ? u ' p5tüS y apostrofes.) 




Este ' i / , •que.]os anteriores. 
luce más m tle"e lnas P^'^1'. Por lo que 
vaelrn ^ * en las clnco varas que admi-
y mal, • veces á los del castoreño. 
En lo^ *n Jamelgo. 
^ super?'"^,solara3ente hay uno; pero 
'̂'"te, de n 1>eml0' asombi-oso de V i -
TMPÍciuerr;' lcentc. le salva la vida á 
leílo uno A ' J PrQPoreiona al espada madri-
Wto m , ? raate ovación. 
^AVUCS P0'"cndo un par á la mo-
, W , . i t 0 S ,.tl1K'' mi amicro? 
• coinnVfn,, /a10"0^ y el susodicho V i -
a l e s y ' " i cl t f e ' o con dos pares des-
^ t o r e í . S'?1 CUai'tco-
f ^ h n \ ^ 0 ^ Ú 0 con siseos- E l toro está 
„ la íW,n n^/u0011 Ia ̂ ^ - a Por el suelo. 
• L ^ o t a L ? . f bace 01 " ' ad r i l eño es larga 
^ ' V - t o Ias co"fliciones expuestas del 
?UHa W ^ ' V ' f el torero no llega con la 
t f ' ^ \oTl d d toro' y le ob '^a y le 
T s ^ c ^ ,laSes l,or alta. ¿Saben us-
I pinol,; Cc>sas' ^reros ? 
I l ^ a ^ n f h á " ^ e fuera, y llega el 
y ^ 0 P ^ b a z o , también con 
i j f ^ ' á en f"an, ,mielios pitos. 
T ^ S a r o , ^ 0 ' / 1 " Poco tendenciosa, 
r"ci,(« P tof t UCJlto fle hra7'0 y cuarteo! 
^ ^ l ^ ? e : ; ' ¡ ^ ^ vaya! . . 
''«üir,;, 1 leaf-'0 en la iaena: diez v seis 
•'Oillniim*.!.. ID&ÍA: , ' " " * &s - H"í i : in iento r i 
? / -^.rado r v ' ^ ,aSCC,,S(>f t$A{x falto de ^ c e r t é ? !e bl;lletes del Banco ! 
%Q Quinto. 
^ y ^ 0 cl<,,os'i e á cero doce cén-
^ ^%ar ¿ ' ^ ' ™ m a que nos quiere 
hombre Bilbao, y chilla-
uena; y 2.a-
La entrada, buena en cl sol 3' flojilla en la 
sombra. 
Z a p a í e r l t o . 
Muy embarullado, torea de capa á su p r i -
mero, sufriendo varios acosones que nos 
cortan la respiración. 
Con la muleta, emplea una faena ¿Osa y 
aburr idís ima, en la que n i un solo pase mere-
ce los honores del coinentario. 
De un pinchazo aceptable y una estocada 
en el chaleco se deshace del bríito. 
A l que se corre en cuarto lugar no se atre-
ve á torearle de capa, al parecer, porque el 
animalito sale con muchos pies. 
Con mucha j inda, le toma con la muleta, 
empleando una faena tan breve como defi-
ciente. 
Biitrá á herir v-, barrenando, deja media 
estocada. Algunos mantazos más , para una 
estocada casi entera, pero tendida, que mata. 
Pas tore t . 
A su primero, y segundo de la tarde, lo 
lancea el niño paradito y valiente. (Aplau-
sos.) 
Cambiado el tercio, coloca un buen par al 
cuarteo. 
Por las malas condiciones del bicho, no 
puede este 'valiente torer í to hacerse aplau-
dir toreando de muleta. Pero con el sable, 
entra de verdad, agarrando una estocada en-
tera, que queda algo baja. Nueva entrada 
á matar, para otra estocada como la ante-
rior. Intenta ei descabello, acertando á l a 
tercera. • • 
A l que dan suelta en quinto lugar, lo to-
rea en varios tiempos, por najarse el bicho. 
Después de brindar á Relampaguito, sale 
armado de tocias armas, realizando una bue-
na labor con la muleta. De toda ella .so-
bresalen dos pases de rodillas y uno de mo-
linete. 
A la hora suprema cambia Ta decoración, 
matando á su enemigo de un infame bajena-
zo. (Pitos, y regalo del brindado.) 
Esquerdo. 
Torea de capa á su primero con más vo-
luntad que arte, y con excesivo moyiniicnto 
de pinreles. De todas formas, el cliico escu-
cha muchas palmas. 
Con la muleta, da algunos pases acepta-
bles, demostrándonos estar enterado de lo 
que 'se trae entre manos. 
Entra á matar dos veces, saliendo las das 
enganchado, pero sin consecuencias. En la 
secunda, aga r ró una buena estocada, que 
bas tó . Alcennos amigas pidieron la oreja del 
torete, á l o que accedió el usía.. Allá él. 
A l que ©erraba plaza lo toreó pea; veróni-
cas, y ' d e frente por de t rás . (Aplausos.) 
Estuvo muy oportuno en quites, haciendo 
uno superior, en'una caída al' descubierto. 
Después de una brevísima faena de mule-
ta , en la que no cesó de bailar ni un solo 
momento, m a t ó al ú l t imo de la tarde de una 
estocada hasta la bola, pero... en un bra-
zuelo. 
Los to ros . 
Los que se corrieron en tercero, cuarto, 
quinto y sexto lugar, hicieron una buena pe-
lea en el primer tercio, matando entre los 
cuatro seis caballos. E l primero fué foguea-
do, y el segundo se libro del tueste de puro 
¿Dónde está ci- Alcalareño? 
ER CEÑÓ M A N i m 
Los novillos de Cortés lidiados aAV-r 1. "• <«•:-, 
resultaron mansos, siendo fogueado el pr i -
mero. 
-Copao, estuvo regular en sus des loros; 
Gordrt, mal en el primero, y-medinne -ea ej 
otro, y Saleri IT, cumpl ió . 
Ĵ a éntradíij buena. 
CAKTAGKNA 27. 
Figuran en el cartel toros de Castellones, 
y los espadas Bienvenida y Paco Madrid 
(éstos en sust i tución de Machaquito), v 
Joselito, Callo. 
Hienvenida, en su primero, ma l ; recibió 
dos avisos. (Pitos). 
Madrid, dio á su primero un soberbio vo-
lapié, siendo enganchado, v resultando ile-
so. (Ovación y oreja). 
Joselito, luchó con un toro manso; á pesar 
de sus deseos, no pudo lucirse; dio dos pin-
chazos y media estocada atravesada, 03'en-
do palmas. 
En el cuarto. Bienvenida, oye aplausos en 
unos pases, pero con el estoque resulta malo, 
y 03-6 pitos. 
Madrid, en el qmnto, por su valiente faena 
es aplaudido; remata con una estocada co-
losal. (Ovación y oreja). 
Gallito, despacha el sexto, con media es-
tocada buena. (Palmas). 
Entrada, mediana. 
BARCKLONA 27. 
En la Plaza Vieja se han lidiado dos no-
villos y seis toros de Concha y .Sierra, á be-
nehcio del Sindieato de los periodistas. 
Presidían ocho señori tas de la aristocracia. 
En los palcos de las autoridades se veían va-
nos cónsules, distintas entidades y algunas 
lamilias de la buena sociedad. 
Los toros han resultado bravísimos. 
E l rejoneador Da Cámara, ha sido ovacio-
nado, tocándose el Himno por tugués . 
Fuentes, Minuto, y Punteret, han estado 
muy bien toreando, y afortunados al esto-
quear. 
E l desfile ha resultado bri l laut ís imo. 
BARCELONA 27. 
Eu la Plaza Nueva se han lidiado novillos 
de Santa Coloma. 
Algabeñó, valiente; Limeño, regular; A l -
calareño, se ha ganado el cartel; ha sido 
cogido cuatro veces, sin daño. Con el toro 
ú l t imo se a rmó un monumental escándalo. 
La entrada, regular. 
ZARAGOZA 27. 
Los novillos del marqués de Lleu y de 
Amador, han resultado mansos, siendo fo-
gueado uno y devuelto otro al corral. Mata-
ron cuatro caballos. 
Eusebio Fuentes, colosal en su primero, 
al que despachó de una media buena. (Ova-
ción 3- vuelta al ruedo). En su segundo, hizo 
una faena laboriosa, acabando con él de tres 
estocadas caídas. 
Larita, que toreaba á pesar de tener abier-
ta la herida que recibió ú l t imamente en Bar-
celona, trabajó con á n i m o , despachando de 
una contfaria á su primero; valiente con la 
muleta, y desgraciado hiriendo, á su segun-
do, que era difícil. 
VALENCIA 27. 
Los novillos de Solís lidiados esta tarde, 
han residtado bravitos. 
Andresito, eu los primero y tercero, pési-
mo, 3- regular en el quinto. 
Limeño Chico, en los segundo y cuarto, 
notabil ís imo banderilleando y superiorís i-
mo matando, cortando dos orejas; en el 
sexto, bien. 
ALGECIRAS 27. 
Se ha celebrado una novillada, con gana-
do de Abreu, que ha estado malo. 
Carnicero, superior toreando 5̂  certero ma-
tando. Recibió un puntazo leve en el pecho. 
Ei conde da Rcmanones. 
El jefe del Gobierno pasó el día de ayer 
en el campo, descansando de los trabajos 
de gobernante, que fle tienen abrumado, 
según dicen los ministeriales. 
El señor La Cierva. 
Un telegrama del gobernador de La Co-
ruña da cuenta de haber salido el Sr. La 
Cierva de -'-'"ha ciudad, con dirección á Ma-
dr id . 
Presidida por el señor D. Sebast ián Mal -
t raná , ha visitado al presidente del Consejo 
de ministros una Comisión del Centro Comer-
cial Hispanomarroquí , para participarle que 
en el mes de Mayo próximo se verificará el 
quinto Congreso Africanista. 
A l presidente del Consejo de ministros le 
informó el Sr. Maltrana del curso general de 
los trabajos realizados para que el quinto 
Congreso resulte una verdadera y grandiosa 
manifestación de las fuerzas vivas del fraís 
alrededor del gran problema civilizador que 
España tiene que efectuar en la zona de m -
flucncia que se le ha conferido por la acción 
europea en Marruecos. 
La expresada Comisión dió cuenta al conde 
de Romanones de la inauguración de los M u -
seos de Productos Africanos de Madrid y 
Barcelona, considerados como base para co-
nocer los ar t ículos de mayor consumo y de 
producción en el suelo marroquí , así como 
también de los trabajos hechos para que la 
apertura de la Exioosición de los productos 
españoles en Meulla resulte un acto de ver-
dadera europeización al desarrollo de nuestra 
expans ión ecmercial. 
En la entrevista, la Comisión consideró de 
gran interés señalar y recomendar al Go-
bierno la utilización de un personal idóneo, 
conocedor del árabe, para e l mejor desarrollo 
de la influencia española en la zona del im-
perio en que debemos actuar.. 
tiples capas de t e í e ™ ^ ^ defensas; Comamala, Machimbarr. 
ue teneno o en el /onde de p r o - | y Aranguren ( T . ) , medios; Rodr íguez P r W 
oos a luz por los Juanforena, Saura y Aranguren (S.) . delan-
las mas antiguas i teros. 
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geólogos;: .son armas,' y 
s del 
Se h i -
u dores 
y otro bando demasí raron su, pericia, 
su habilidad y su precisión en momentos 
difíciles. 
Ivos vSres. Machimbarrena, Juanforena y 
Aranguren (S.) , se distinguieron muy espe-
cialmente. 
E l tr iunfo fué para el «Madrid Foot-Ball 
Club», que logró meter cuatro goals, contra 
uno que se a p u n t ó la «Gimnástica». 
E l público, u n públ ico distinguido, en el 
que llevó una brillante representación el 
bello sexo, ap laud ió con entusiasmo á los 
jugadores. 
En el' descanso que se concedió á los equi-
pos, los Sres. Montero, Verdasco, Zabala y 
Ugarreta, hicieron una carrera á pie, dando 
varias vueltas al campo. F u é carrera de re-
sistencia. 
KN L A CIUDAD L I N E A L 
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Que t í l n h y 6 haCC- la -uerra m á s crirel que todas las otras criaturas. . .» 
Hoy por hoy, la guerra es un hecho en 
que podemos influir , regulando y disminu-
yeiiao sus calamitosos estragos, evi tándolo 
algunas veces, pero que no podemos suprimir 
aunque nos empeñemos en ello. R indámo-
nos pues, á la realidad, no nos desvele la 
cavilación infecunda de si esta realidad se 
modificará ó no para nuestros remotos des-
cendientes, y dentro de las condiciones que 
aquella nos ofrece, laboremos por la felicidad 
posible del género humano. Evitemos cuan-
tas guerras sean evitables, si bien conven-
cidos de que no lo son todas en el momento 
presente. 
Porque en el orden jur ídico la guerra s& 
nos muestra como manifestación de uno de 
los derechos fundamentales de la personali-
dad humana, al que nadie, en su sano j u i -
cio, puede renunciar: cl derecho de legí t ima 
defensa. La guerra, en efecto, no es sino el 
derecho de propia defensa transmitido por el 
individuo al grupo social de que forma 
parte.» 
E l Sr. Salcedo, en su elocuent ís ima diser-
tación, sostiene que la perfección creciente 
de las instituciones militares es favorable 
a la paz y no á la guerra; y que siendo in -
dispensable la defensa coleetiva, las naciones 
han de tener instituciones y leyes enderaza-
das especiaimente al ejercicio de esa función 
pública, y á cuyo conjunto se llama Derecho 
mil i tar , que tiene por principio fundamental 
la necesidad social que el Estado siente de 
v iv i r , y por tanto, de defenderse. 
E l nuevo académico hace un br i l lant ís imo 
estudio del Derecho mil i tar , poniendo de 
relieve su gran competencia y profundos 
conocimientos en esta rama jurídica, y ter-
mina con un párrafo elocuentís imo, -defi-
niendo lo que es el Ejérci to, que constituye 
una fuerza, no para oprimir n i para pertur-
bar, sino para sostener el orden y la justicia, 
es decir, el Derecho. 
Contestó al recipiendark) D . Javier Ugarte, 
le3'endo un excelente discurso, en el que, 
después de enaltecer los relevantes mér i tos 
del vSr. Salcedo, expuso atinadas considera-
ciones acerca del tema desarrollado por el 
nuevo académico. 
E l acto, que resul tó brillante, t e rminó im-
poniendo el presidente la medalla de acadé-
mico al Sr. Salcedo. 
l¿i concurrencia fué selecta y numerosa, 
viéndose entre los académicos á los señores 
Pidal (D. A . ) , Hinojosa, m a r q u é s de Figne-
roa, conde de Torreánaz , Sauz 3' Escar t ín , 
Ureña , Alvar-ez del Manzano, etc. 
En el estrado tomó también asiento el fis-
cal del Consejo Supremo de Guerra y Mar i -
na, y una Incida representación del Cuerpo 
Jurídico Mi l i t a r . 
Los Sres. Argüel les y Yornos ofrecieron al 
público un cuadro de lucha grecoromana, cu 
la que, después de varios encuentros, hubie-
ron de suspenderla, s in que ninguno que-
dase ni vencido n i vencedor. Ambos 'ucha-
dores son fuertes, y ambos también muy 
ágiles para soltarse cíe las presas que mutua-
mente se hicieron. 
Por ú l t imo, los Sres. Zabala y Blanco lu -
charon al est i ló j aponés , y aunque quedó 
vencedor el primero, no puede decirse por 
quién se declaró el triunfo, pues son los dos 
muy iguales. 
E l festival te rminó después de las siete, 
á pesar de que fueron suprimidos varios 
números de ios que figuraban en el pro-
grama. 
E s 5a reiaroa (ta 
cjua m á s e e v e s -
Plaza, del Progreso, 5, principal. 
Hoy lunes darán sus conferencias, de cin-
co á .seis, «Ciencias Jurídicas», D. Rafael 
Mar ín Lázaro, y de seis á siete, el excelen-
t ís imo señor D. Eduardo Hinojosa, «Cien-
cias Histór icas». 
• j a r akg hgf 5 í n a (ben-
zo-cinámico) del doctor Madariaga. Agradable é 
insuperable remedia pectoral. 
POR CORREO 
Con extraordinaria solemnidad se vienen 
celebrando en Orense las fiestas conmemora-
tivas del X V I centenario de la pyaz concedida 
á la Iglesia por el Emperadcn- Constantino. 
Orense ha respondido, é i rá respondiendo, 
al llamamiento que le hizo primeramente el 
Padre común de los fieles, y después su celo-
sís imo y venerable Prelado, el excelent ís imo 
Sr. D . Eustaquio I lunda ín . 
E l domingo 20 dieron comienzo; por la 
m a ñ a n a hubo misa de Pontifical, oficiando 
el reverendís imo Prelado, con asistencia de 
las autoridades locales, civiles y militares, y 
u n inmenso gen t ío que llenaba e l templo 
Catedral. 
E l sermón estuvo á cargo del m u y ilustre 
señor magistral D. Bernardo Carrascal. Prin-
cipió diciendo que la batalla que Constantino 
obtuvo sobre Majencio, el año 312, fué efec-
to de la protección especial (^d cielo, mani-
festada por la apar ic ión de la Cruz á Cons-
tantino 3' á su ejército, 3r una vez por aquél 
broslada en su Lábaro, dió varias batallas á 
su rival, dejándole completamente derrota-
do, y como agradecido á tan señalado favor, 
firmó a:l año .siguiente su decreto en Milán, 
por el que se reconocía á los cristianas co-
mo honrados ciudadanos y la parte m á s es-
cogida de su Imper io ; y después de exponer 
cuál debe de ser la devoción de los cristianos 
á l a Santa Cruz, 3r m á s de los orensanos, or-
gullosos con el patrocinio del Sant í s imo 
Cristo que en La: S. I . Catedral se venera, 
t e rminó felicitando al piadoso pueblo, por 
una he rmos í s ima procesión habida días an-
tes para administrar la Comunión á los en-
fermos, dada por el excelent ís imo señor 
Obispo, con asistencia de las autoridades y 
la guarnición de la plaza.-
F u é su oración sagrada una arenga calu-
rosa y vibrante por la Exal tac ión de la San-
ta Gruía. vSe t e r m i n ó eí ̂ Pontifical con la re-
citación de las preces por la salud de nues-
tro San t í s imo Padre el Papa Pío X . 
Por la tarde, á las cinco y media, hubo 
exposición de Su Divina Majestad; Esta-
tación, Rosario 3' plát ica, por e l reveren-
dís imo señor Obispo: Hizo su introduc-
ción invitando á cantar un himno de ala-
banza 3' de acción de gracias, asociándonos 
al júbi lo de los primeros cristianos, y al de 
I la corte celestial, por la libertad concedida 
á la Iglesia; dicho esto preámbulo , expuso 
de un modo magistral en qué consiste la 
libertad que dió ̂ Constantino á la Iglesia, 
á saber: el uso de la l ibertad; por qué debe 
La p n ü i e r a ca r r e ra . 
Ayer empezaron en el velódromo de la-
Ciudad Lineal las pruebas eliminatorias y 
la primera final del campeonato de Espa-
ña de motocicletas. 
Es t án inscriptos 14 corredores, ganando 
las eliminatorias por la mañana los señores 
Miguel L l i v i r i a , que hizo el recorrido de 
50 k i lómetros en 39' 47" 1/5, y Jaime Jua-
nas, en 54' 10" 3/5 en la prkneEa prueba,, 
y en la segutnda Joaquín Baniola en 38' 42",-
y Luis Arana en 42' 22". 
A las tres de la tarde deb ió correrse la 
tercera eliminatoria, no haciéndase por re -
tirarse algunos motoristas. 
E l amplio velódromo va llenándose de-
gente cuando se corre la carrera de primas 
en bicicleta, 12 vueltas, con premios en la 
4-a, 6.», S.a y 10.a, venciendo Oscar Lebranc, 
que hizo un bonito recorrido, y Láza ro S. 
Vrilada. 
En La carrera pedestre de 2.000 metros-
vence Emi l io Torre. 
En la c a ñ e r a de neófitos, Fernández . 
En la de tándems , y con un bonito reco-
rrido de 4.000 metros, vencen Lázaro S. Vi— 
liada y Manchón . 
Termínase el espectáculo con la primera 
carrera final del campeonato de motocicle-
tas, que es lo m á s interesante del espec-
táculo: una carrera de 125 vueltas a la p is -
ta, que hacen unos 50 k i lómetros . 
Alistante ante el Jurad©: 
Luis Arana, que monta una Bat d« 8 HR. , 
968 cent ímet res -cúbicos. 
Jaime Juanes monta unaF. S. 17. de 
6 i j i H P . 
Miguel Llovir ia sobre una Peugcct de-
12 H P . ; y 
Joaquín Bamola en una moto Re-ce de 
4 HP. , 497 cent ímetros cúbicos. 
Dada la salida por el Jurado, saca venta-
ja á todos Arana, que marcha á toda velo-
cidad ; sigue Barnola, que hace un m a g n í -
fico recorrido, dominando la m á q u i n a ; ei" 
interés de la carrera es tá en los dos. 
E l público sigue con interés las inciden-
cias de el la ; cuando parece quie Arana va-
á sacar una vuelta de ventaja á Barnola, 
éste, dando toda velocidad á su moto, se-
párase de a q u é l ; durante m á s de media, 
hora parece que corren mo\'idos por la m i s -
ma fuerza, pareciendo guardar la misma 
distancia el uno del ot ro; el triunfo parece 
decidirse por urao de estos dos. Difícil de-
cirlo de antemano. 
De la carrera de ios otros dos apenas el 
público hace caso; cuando ya van por m á s 
de la sesenta vuelta, y casi en el mismo mo-
mento, se les rompe u n neumát ico á los-
dos primeros motoristas; mientras Barnola-
recompone su moto, Arana marcha á tomar 
otra!. E n este espacio de tiempo L l i v i r i a y 
Juanes les sacan una gran ventaja; pens. 
no importa; Barnola vuelve á montar en. 
la Stiya y gana unas vueltas; Arana ha per-
dido muchas, y en la nueva moto que mon-
ta, de 3 1/2 HP , hace poco; esto hace que 
obtengan el tr iunfo quienes no se esperaba 
L l i v i r i a y Juanas; aquél en 40' 38" 2/5, y 
éste en 43' 19" 3/4. 
Sin embargo del tr iunfo material, e! mo-
ral es de Bamola, en 44' 1", y Arana e i 
52' 56", que si no es por la desgraciada 
avería tenida hubieran triunfado con 11115̂  
gran diferencia de los demás . E l públicor 
complacido de su esfuerzo, les ovacionó ca» 
lurosamente. 
E l jueves se verificará la segunda carrers; 
final del campeonato, 3̂  el sábado un grai 
espectáculo á beneficio de los Dispensarios 
antituberculosos. 
POLO 
OOMHIá iBÍBim raüáSTIL É IKOÜSTBlll 
A f e s S é ; 120:, §Sa.t>ss3. 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
E L M I T I N DE A Y E U 
OS l i l i s - -
ser libre la Iglesia; cómo era ésta coarta-
Ha sido elevado á la Audiencia el suma- ¡ da por los Césares -paganos; y cómo ha he-
rio que se incoó por el atentado á S. M . el 
Rey el día de la jura de la bandera. 
La causa corresponde á la Sección terce-
ra, y pende de la Relatoría del Sr. Martí-
nez Campos. 
Como ponente de los autos actúa el ma-
gistrado Sr. Mart ínez Marín . 
E l juicio oral se celebra-á probablemente 
á primeros de Juni 
Ayer tarde, á las tres, bajo la presiden-
cia del Sr. Groizart, celebró Junta pubhca 
la Real Academia de Ciencias Morales y 
Polí t icas, para dar pasesión de la plaza de 
mnne'-o al académico electo, el ilustre es-
critor católico, y auditor de división del 
Cuerpo jur ídico mi l i ta r , D . Angel Salcedo 
Ruiz. , * ,.• 
El recinieiidario dió lectura á su notabi-
l ís imo discurso de entrada, que versa acerca 
del tema «Substant ividad y fundamento 
del derecho miUtar». 
Tara el metódico desenvolvimiento ̂ le es-
te enunciado, comienza e l Sr, Salcedo por 
tratar la iiaagua cuestión filosófico?ocial 
de la guerra considerada en sí misma, y 
como in-ítitución permanente en las rela-
ciones de I06 grupos humanos 
« J E S suprimiblc la guerra ?—pregunta.— 
} Debe tenderse á S U desapar ic ión? ¿Cuá les 
l e u ios resultados probables que se pueden 
esperar racionalmente dé esta tendencia? 
¿ Desaparecerá ella por «í m i S ' J i a ^ ó sea por 
causas' independieiites de la v o l i t a d hu-
mana? Talos son los pantos capitak-S del 
debate planteado acerca de la guerra. _ 
One Ja guerra ha sido un hecho umver-
sa f en l a ' historia y en la prehistoria de 
nuestra erpecic—añade— no necesita de-
mostrarse. 'Aún no se ha descubierto re-
g í p j i en c l globo ni se conoce época, pudie-
ra diciv/o 111 omento, en que los hombres no 
'hao-an ó no so hayan hecho guerra tinos 
á- otros. Los ínás aiitia:uo& íasfeos de ffines-
Se vacuna rá y revacunará pública _ y gra-
tuitamente, e l miércoles y viernes próximos, 
de diez á once de la m a ñ a n a , en la Real Po-
liclínica de Socorro, calle de Tamayo, nú-
mero 2, esquina á la del1 Almirante, y al 
lado del teatro de la Princesa. 
La A'eií-
r as t i n a 
Chorro cura vuestra terrible enfermedad. Es-
pecífico premiado con nvedalla de oro y cruz 
de méri to . 
MOAS DE l$áeMÍIÜÜO 
^c-edi tadís imas en e l tratamiento de las 
enfermedades del es tómago, h ígado, v ías 
urinaa-ias, diabetes y artritismo. Sus vrrtu-
cno <!e ella uso la Iglesia en la sucesión de 
los siglos de suiexistemeia; terminada esta su-
blime exposición, hecha por el ángel de la 
iglesia de Orense, y revestido de pontifi-
cal, entonó el Te De uva, que fué afinadamen-
te pautado' por la capilla de la Catedral, 
acompañada de orquesta, y de subido gusto 
gres'oriano: organizóse la procesión por 
las naves de la Catedral con el Sant í s imo, 
y {orinando filas el Seminario con sus su-
periores y profesores, el clero parroquial y 
el Cabildo. 
Hermoso, y de toda ponderación digno, 
resul tó el primer n ú m e r o del programa tan 
sabiamente ordenado por el Prelado y Jun-
ta del centenario. 
En el Gran Teatro, 3'" con regular concu-, 
rrencia, se celebró ayer el m i t i n organizada 
por la Juventud liberal para contestar á ky 
que los orador-es de la Juventud conserva-
dora dijeron el domingo anterior contra el 
Gobierno romanonista. 
Presidió el acto c-l1 Sr. Ruiz de Grijalba. 'Hl 
primer joven liberal que ocupó la t r ibuna 
fué el doctor AÍbiñanaj que expuso la sig-
nificación del m i t i n , su objeto y_ alcance, y, 
tras él habló el diputado provincial Sr. Cas-
i telló, que hizo constar eme la actitud de los 
conservadores al partido conservador tan sólo 
perjudica, y que calificó de cadena á la Ju-
ventud conservadora, que, á su juicio, carece-
de ideales, y que, por lo tanto, no tiene de-
recho á actuar en la vida pública. ; 
E l Sr. sSenra combatió también á los con-
servadores, que dijo fe han apartado de las 
tradiciones canovis ías , y manifestó que las 
1 aproximaciones entre ios liberales y las iz-
E l día 24 se ejecuto el s.egundo numera q1uicraas an t imonárqu icas , son lógicas y na-
del programa de festejos; en el amplio y 4 r a w ; y ^ s t á n á X l ú z del sol, pór'que iiada 
hermoso salón del S^ninano, ^bnameme en ¿ i a S de reprobable, 
•lo se celebro la velada literano-mu-1 ^ , ,.,„ T l̂í: Í¿liiit~¿iÁ. 
JOS U U S i n & i l U V B OCllV-'H-O 5ivw\.iiixtu-v»av,ví >-. m 
y mil i tar , á los muy ilustres señores 'alcalde y 
capitulares de la Santa Iglesia Catedral, y 
á numerosas Comisiones del clero secular y 
regular; llenaban el salón los^ seminaristas 
y numeroso y selecto auditorio; resu"--
\ ciada muv brillante, superando las 
ltó la 
fun-
do por los que repr< 
cionario y de estancamiento dentro de' la 
política, es decir, lo que se llama comuni-
dad gobernante, que aspiró á ejercer una dic-
tadura noli tica en E s p a ñ a , llegando á des-
acatar al Rey. 
Ncsíó ouc la clase inedia pueda acudir al 
a-
mo en la literaria. 
E l viernes 25, principia un solemne noye-
itario a l San t í s imo Cristo, en la Santa igle-
uii^u.^, ^ «.íi,*. Af. f>n sia Catedral, con exposición diaria de Su 
Balneario. Tcmoorada de primavera, del 1 
de Abr i l al 15 de Junid.—Se venden einbo-
tell?das por el método m á s moderno en to-
das las farmacias. Para pedidos é informes, 
al gerente en Marmolejo (Jaén) . 
L A LIGA ANTITLBERC LLOSA 
h lililí 8 I i ú\ 
t e rminándose la novena con una Comunión 
general el día 4 de Mayo. 
Los días 2, ? y 4. es ta rán iluminadas con 
caprichosa y ar t í s t ica i luminación eléctrica 
las portadas de la Catedral y la torre del 
Reloj, costeada ésta, por el Prelado, y aqué-
llas, por e l Cabildo. 
E l dominge 27, sale con crecido número 
de peregrinos cl reverendís imo señor _ Obis-
po, para incorporarse á la peregr inación de 
Óviedo, que va á Roma á sumarse á miles 
le fieles, que allí solemnizan la paz conce-
"iida á la Iglesia. Oue lleves feliz viaje tan (! 
ilustres viajeros.—X. 
Organizado por el «Madrid Fcot-Pall Club» 
Y -por la «Sociedad Gimnás t ica Española;), 
celebróse 03-01- tarde en el campo del p i ime-
ro un festival deportivo, á beneficio de la 
Li "-a Antitubercnlosn. 
' L o s equipos de] Madrid y de la Gimnás t i -
ca fugaron u n in te resant í s imo 
[not-ball. 
C ' ^ t i l u f i í : t i pnmer equipo 
Polo, portero; y Rivera, defensas; t anuncu.. 
Ouintaña , Kimlelán t í - ¡¡bM é I/ .agíuire me-
dios, v Kiudeuin (J.), U r i b a m , Car-iucno, 
ispiuasa y Navarro (S.), délant-*. ros. 
B l equipo de la Gimnást ica 1.Q ú)rmaban 
los Sres. Clavet» portero; Imrc ta y B e i í ^ -
(••1 señor Nlinctó de Su San-No mufe 
Sidra Voretarra y 
Referida po* c-üantes !a c;>;i®c«n. 
conservadora, 3r dijo que los conservadoref 
no tienen masas, porque los obreros de las-
fábricas y los colonos que es tán al servicie 
de los terratenientes, no son conservadoras, 
sino que caen del lado de los partidos m á s 
avanzados. 
E l Sr. Alonso Rayón pronunció un breve 
discurso de censura para los conservadores, 
por las insidias que lanzaron contra cl par-
tido liberal en su mit in últ i tno. 
E l Sr. Ruiz de Grijalba hizo el resumen. 
Después de dedicar calurosos párrafos de 
bomenaje á las mujeres españolas , dice que 
ya á pasar á contestar lo que los oradores 
conservadores dijeron contra el partido libe-
ral , y ataca muy duramente á cuantos ha-
blaron en aquel m i t i n , y cu especial al señor 
Ossorio y GaUardo, al que tacha de inepto, 
y del que dice que debía estar purgando en 
el ostracismo sus errores. 
, Afirma que el Sr. Maura está incapacita-
do para volver al Poder, y dice que si él go-
Beriiára, el viaje del Rey á Par ís sería i m -
posible. 
Censura al Sr. Maura, por haber desaca-
lado al Rey, y termino diciendo que los mo-
nardiucps sinceros han ele tener en cuenta 
que en España tío h.-y más Rey que A l f o n -
so X I I I , si i m á s L o r i a que el P r ínc ipe h « -
redero. 
enfa y esferso'Jpla ¿Q E i D£3AT£ 
Cervantes, SÍ SC?» Ajfüstkij, é. 
Lunes 2 8 d e A b r i l d e 1 9 1 3 . E L D E B A T E 
Lunes. {EcgatLv;;s.) Sa-nPa-
de la Cruz, ceníctor y fun-
iador: San Prudeneio", Obispo 
m confesor; Santos Patricio, 
Marcos. Vidal. Aftodiaio y Rn-
TCbio, Mártires, y Sas*a Teodo 
ra, virgen. 
L a misa y oficio divino aon 
de S-.m Prudencio, con rito do 
ble y color blanco. 
* 
Religk-sas Safcaw (Santa En-
gracia) (Cuarenta Hc>i-.â ).—Mi-
sa mayor á las nueve y media, 
y pc¿ la tarde, á las cinco, uro 
cea y reserva. 
Encarnación.—Letanías, y mi 
Bü c;u>L!'l:; á las dicü de la lúa 
fiana. 1 
Panwiuia de Nuestra S<fioraj 
de los Dolores.—Loa niños de 
los colegios de la feligresía de 
esta parroquia pracírcu-án lo: 
eantotf ejercicioa cerno precara-
Ssión para la comunión pascual, 
/juc recibirán el día de la As-
ccusiÚR del Señor, á las ocho de 
la mañatta, 
(Este periódico se publica cor. 
"jenaura eclesiástica.1 
Duque de Medina ds Riosaco, Conde da la Puebla de Sáontalbán, Grande da España de primera clase, Caaaliero cubierto ante 
Su Majosíad, CabaMero de la Real y distinguida Ordsn de Calatrava, Maesíraute de firanaaa, Oficial dsl fejsr.ouo 
Nacional Sapañgl, Coadeoorado oon varias cruces por mérito» de flu«rra, Abogado del llasíre eolsgio 
da Madrid, etc., etc. 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICIÓN DE S ü SANTIDAD 
COMEDIA..—A 
(sexto lunes 
idea de Francisca. 
9 y 1/2, 
moda). La 
iiARA.—A las 9 y 3/4 (doble), 
E l iiombre del día-—A las 11 
y 1/4 (doble), Repaso de exa-
men. La Goya y Las moci-
tas del barrio. 
A las 6 y 1/2 (doble). La per-
dición de los hombres (dos 
actos) y La Goya. 
COMICO.—A las 10 y 1/2 (do-
ble). La Pirula (dos actos). 
PAR1SH.-A las 9 y 1/2, de-
but do Albert Navarro. Gran 
éxito del maravilloso globo 
dirigible. Los gimnastas Max 
Franklin. Los olímpicos Bos-
. tons. Los osos comediantes. 
La real troupe japonesa To-
kios. El general La Vino y to-
dos los clowns y artistas do 
la compañía de circo que di-| 
rige William Paxish. 
iENAVENTE.—De 5 á 12 y ¡ 
1/2, sección continua de ci-
nematógrafo. Todos los días^ 
estrenos. 
IDEAL POLISTILO. — (Vi-
Ilanuova, 28). — Abierto del 
10 á 1 y de 3 á 8.—Patines.— 
Sección continua de cinema-
tógrafo do 5 á 8.—Martes y 
viernes, moda.—Jueves, de-
dicados á los niños, con pro-
riramas especiales.—Hay bar-
patissorio. 
Su director espiri tual; su desconsolada esposa, la Excma. Sra. Doña Bernardina Téllez Girón y Fernandez de 
Córdoba, Duquesa de Medina de Ríoscoo,Condesa de la Puebla de M o n t a l b á n ; su hija, Doña Angela; su madre, 
la l íxcma. 3ra. Marquesa de Torre-Milanos; su hermano, D . Enrique Eizmendi y Ul ioa ; su madre política, 
la l íxcuia . Sra. Duquesa Viuda de Uceda y de Escalona; hermanos políticos, Excmo. Sr. Duque dé Escalona, 
Osuna y Uceda; Excma. Sra. Duquesa Viuda de Almenara A l t a ; Excmos. Sres. Condes de Peñaranda de Braca-
monte y de Cobaí i l las ; l i m a . Srta. Mar ía Teresa Téllez Gi rón y Fernández de Córdoba ; t íos, primos, sobrinos 
y demás parientes 
R U E G A N á sus amigos y personas piadosas encomienden su alma á Dios Nuestro Señor, y asistir 
a l funeral, que tendrá lugar el día 29 del corriente, á las once y media de la mañana , en la iglesia parro-
quial de Sania Teresa y Santa Isabel, de esta corte. 
Se di rán t ambién misas por el eterno descanso de su alma en las iglesias parroquiales de .Santa Teresa, 
San Marcos, San José, .San Je rón imo el Real, Buen Suceso, Nuestra Señora de los Angeles.^ Cristo de la Salud, San 
Millán, y en los Padres Carmelitas, en las Reparadoras, en San Fe rmín , y en los P. dres Jesu í tas de esta corte; 
en la capilla del .Santo Sepulcro de Osuna (Sevilla), y en las parroquias de Carvajales,^ de Alba, Castellón de 
Ampurias, Cebolla. Concentaina, Escalona, Espejo, Espera, Garrovillas, Guadamur, Lucena, Onda, Puebla de 
Monta lbán, Santa Marta y Villalonso. 
En la iglesia parroquial de esta corte de Santa Teresa y Santa Isabel, desde el día 30, á las ocho y media de 
su m a ñ a n a , empezarán las misas Gregorianas. 
En la forma acostumbrada están concedidas indulgencias por el Emmo, Sr. Nuncio d© Su Santidad y Bxemos. é limos. Sres. Pra-
Indos do Madrid-Alcalá, Sión, Almería, Tolodo, Ciudad Real, León, Cádiz, Gerona, Plassnaia, Valencia, Zamora y Sevilla. (A 7) 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades r»v 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierr n 
W®Etta e n fas-msioias y típoguGU'Sas, á p e s e t a s 5 eS fpas&oa 
- .i¿ O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
IlNeurastónicoslI ¡Nerv iosos ! no olvidar que existe esto Á n U n o r v f a a o de np^n 
ción científica tan esmerada, conocida y íácil de tomar como no hay otro medicamento ració  
Oa curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositari IOS; 
L a enorme molestia que ocasiona la í © s se evita tomando estas pastillas sin rival v 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien Lo 
las use. . , , . m, * • 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de car^ í 
cer de opio y sus compuestos; no ensucian ei estómago, quitan la mfiamación de las muco' í 
gas y las desinfectan. . , «. 
gólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. . 
V e n í a e n ÍSaarfinaeisas y d r o g ^ a i e n a s , a ^ ü ^ a . s a » J!L5O^ e a | a a 
Bepoaitarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y CO^PAlÍA, Alcalá 9. Madrid. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Demativos. Los hay de todos l©s gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y es 
convenceréis de esta ve. Jad. 
ÍS..—SasEia^sísh i r £ ¥ S S 3 29 
P R I M E R A C A S A _ E N ^ E S P A Ñ A 
!SPEC¡ALiDÁD EN ARTICULOS PARA EL CULTO BÍfítfl 
Csndeleroa, eandalabros, lámparao, lu ra i -^ Braseros, copas, tarimas y toda 
uarias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, eiriales, atriles, sacras, tabornácu-
^ | ios , balsustradas para coros y pre3b¡í®rioa, 
etcétera, etc. 
! Imágenes de talla, eartón piedra y pasta 
madera. 
de 
V e n f a e n M a d í - f d : S A T ü R H I M A G A R C B A 
San B e r m a r d í n O } Í 3 |6£>nfitaría). 
fe 
arlísulos en latón y bronc®, niquelados yj 
plateados. 
Espsoiaüdad ©n bastones, soportes y alza-! 
paños, siguiendo la última moda de las artos| 
deaorativas domésticas. 
Especialidad en artículos da ion tan o ría. 
dora, plaísa y niquela 
Exportación 
a precios muy e c o í T o m í c a s . 
á provincias. 
Ventas al comsreio, p o r mayer.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis] 




Luis üijans, núisi. 
Teléfono, nú .340 
A L M A C E N E S 
Gallo da átecha, niíiti. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
UyJali 
Surtido en cajas papel fantasía, lacres en colores y demás artículos de novedad. 
| Ya liegó la 
Ui1!' temporada do 
oicueblar vuestras casas y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menajo Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
l0, y encontraréis ventajas do 
ios d e m á s establecimientos. 
Comora-venta y alquilar. 33oI-
sa, 10. I.0. Madrid. 
GRADUACION EXACTA 
CASA VASA Y LÓPEZ 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Fede^sasiÓEí ©stóSioo» 
9 
P A R A B U E N O S « A P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 371. Madrid. 
J\- K T X J KT I O S 
, PRAL. 
A C C I Ó N S O C I A L C A T Ó L I C A 
Orientaciones é lndicacie?50« 
para la formación 
«ÍSÍMíJATOS AGE5COI.AS 
Eí agricultor y el obrero en 
el Sinüieate Agrieola. 
Algunas instrucciones para 
utilizar sus veniaj-ss. 
POR DON ANttípí M3NEDER0 M f t ^ 
AG¡-?JCULTOR B I DUELAS (PALE^CBA) 
2 a ^2. 23 C3 3: O : 0 , S S 
DG V e n t a e n e l k i o s s o de E ü D H Q f l T H 
Esta esencia especialísiu-.a para automóvi les , sin que uiu-
guna otra la supere, se halla de venta en todos ios garages 
en bidones de cinco y nueve li tros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILEÑO y las iniciaies de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no coa-
serven intacto este precinto. 
L A SENOE 
© « l e esíia ü e c e i é s i pial 
• sa ̂  p 
B a l s a d e l 
d e m a n d a s 
sis. ÍS>SI ps'eea© e s e i de 5 e é 
I E H Í esta ^ e e d ó s a i e s i d r á 
<le tralísij® s i i o s íssasaMcios i s o 
p w l ^ f t ^ a ^ pmg-assd® cada dbs p a i a J b j r a s q i a e ex= 
eedaia de este Eaááiiaea»o U eéaait 
fos misssa®^ titfei*es|bd^ií deis 
D E MANTEROLA 
H a fallecido e 
Á L A S T R E S D B L A T A R D E , Á LOS SO A Ñ O S DE E D A D 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
: R . I . IF». 
Su esposo, D . Donato Manterola; hermanos D. Martín y don 
Santiago; hermanas polít icas, doña Narcisa Manterola y doña Jo-
sefa P ar tearroyo; sobrinos, primos y demás parientes, 
¿Í ŷEGAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma 
á Dios y asistir á la conducc ión del cadáver , que i e n d r £ 
lugar el d í a 28 del corriente, á las ciui iro de la U r d e 
desde la casa mortuoria , Toledo. 4, a l ce intnier io de la 
Sacramental de San Justo, por lo que r e c i b i r á n especial 
LA SOLEDAD, Dwenĝ onf-ilADRID 
a y « i . « ^ 1 principal, derecii», ' ^ á dunucriio. RMÓD. Príncipe 
' i pnncipAig 
COMPRO alhajas, autigüeda. 
dos, encajes, telas, abanicos an-
tifruos y aparatos fotogi'áfioos. 
Al Todo do Ocasión. Fuenca-
m i . 45. Tienda. 
C L I N I C A : Tratamiento es 
pecial enfermedades porro, ga 
to, aves. Martín Herí», 15. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
En el Centro Popular CatÓli-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor de ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial do 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da de campo. 
SACERDOTE joven, 6 * ' ^ 
ce para acon^afi*- n]ños< Pretcnsiones. Lista 
entono pa^oular ó cargo aná- ̂  número 662.378. 
IOÍO, propio dignidad Razón- ~ ^ 
Fuencarral. 162, portería. 
J O V E N diez y nuevo años ^ ^PÍeo- ^ 
empleado en ministerio, buena ' *Ecluier(Ift' 
Ipf'.Vn. Oa f\fvQf'C\ Urwnn i. l ¿ríCm'^'Z 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones lotín y castellano, á do-
micilio, 6 preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 81, 3.°, derecha. 
P R O F E S O R católico acredí-
lado, se ofrece para leccionee, 
Sachiliorato; enseñanza espe 
¡al del latín. San Marcos, 2í 
principal. 
SEPIORITA do compañíá,"ha. 
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritaa ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18 4,° ' 
recha. 
S E ^ i f t A portuguesa, católi-
ca y Jovon. ofrécese para dama 
do compañía, ama de gobierno. 
Mana Osono. ban Marcos. 30. 
2. izquierda. 
J O V E N maesT^Tse ofií^e 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretcnsiones. 
r 1C. 9?1*608' P^al nóme-ro L. C04.398. 
. J0VEN 'bez y sois ai—. 
buena letra ir - -7-^4 0013 
. . 1 - . otréceee para esen-
Diente en horaa noche. Pocas 
Pretcnsiones. Lista Correos, pos-
tal f i m n m tifia -tro 
J O V E N honrado, so ofreoa 
Para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17. 
letra, se ofreco horas tardo COLOf-fcninw ^ r TT 
para oficina. Referencia? in ' ra entendidaInfJ?18 ^ 
M U J E R formal, hacondos-i tl0' 
itienda costura, 1 ' T r r r : — — entienda costura, cocino ̂  „ "^T. 
ceros d o m é s t i c o T S í "" J ^ T ^ graduado, con 
'6a otr^ mucha práctica, da kcdone« 
PHOFESOR católica de pri 
mora enseñanza, con inmejora 
bles referencias, so ofrece k fa-
nulia católica, para educar ni-
nos, oficina ó secretario parti 
cular. Fernando do 'a Torre-
Recinto del Hipódromo. 
LECCIONES de p l ^ ^ T ^ n 
tura y labores. Fucnoarral, 46 
3 °, derecha. 
Ofrécese señora de conm 
fíia y señorita con buena 'le-
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, comircio. ó 
cosa análoga. Velázquez. 'm 
bajo. Filomena VSÍLÍJOB. 
PROFESOR de primera y s 
gunda enseñanza. Valencia, 2 
3.°, derecha. [ a i ) 
DONCELLA d e ü T l ^ . 
ción para ooeer. manutenciór 
y 76 céntimos. Luna, 3J, ^ 
oipa1, (112) 
OFRECEN TRABAJO 
URGE maquinista blusera 






oon tres reales diarios do 
para la parroquia de Cubas 
dnd). Solicitudes al señ^r 
F A L T A N a p r e ^ i c ^ eba 
mata con bu^as referencias. S£ 
rro onré* „Uovo8 en el oficio 
•-anta Teresa, primuro. ebanis 
cería 
AGENTE práctico, se 
para casa importante. 





SE NECESITA una 
te, prefiriendo recién 
*- -^vinciae, Bola». 9, 
sirvien 
Uegodí 
T E R C E R A i S J I V E P i S A R l O 
LA EXCMA. SEÑORA 
El» B I A 30 D E 
Habionclo reoibido los Santos Sacramsntea y la bendición da Sa Santidad. 
Su desconsolad© espos© el Excmo. Sr. D. Paulino de la Mwa; sus hijos, Regina, Mafia jesús, Car-
men, Julio, Irene y Paulino; su madre política la Excoltntísima geñora doña Rajina de Atarea; sus her-
manos políticos, tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos encomienden su alma á Dio*. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en las iglesias da Jtsús, el Salvador y San 
Luis Gonzaga (Luises) y Nuestra Señora del Perpetuo Socorre (Redcntoristas, calle de Manuel Silvsla), 
y el 30 en la iglesia parroquial de Santa Bárbara, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de di-
cha Excelentísima señnra. 
Vahes señeres prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (10) 
Llamamos la aten-
ción sobre esío nuevo 
reloj, que seguramen-
te íerá apreciado por 
lodos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
nue OWB el mismo sin 
geessidad de recurrir 
á cu-illas, e¡o. 
Esta nuevoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 millonea 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos sé ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínflma cantidad, 
sobre ha horaa y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hoivs de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
(Q * e) 
ACABA DE PUBLSCAR UN LIBR 
§ran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esie reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano / t 2B 
Idera, máquina extra, áncora, rubí'es ! .*.*.*! ' . ' 3 5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate ¿ 
En 5, 6 y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A l coatado se hace uua reba ja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
J L . E ^ L O T J S T E I D 
Precio, 2,50.—Kiosco de EL DEBATE 
FIESTAS C O ^ S T A N T O i A N A S Y D£ LAS FLORES 
I.a c*8a í .aulf . r y C o m p a ñ í a pone en conocimiemo üe. 
público que se enoirga de la instalación en « , c a " " ' l 
minaoiones eléoírieas por un proesdimiento ráp'do 7 ^ 
gran efecto que ce adapta á la insUlacion de calles, p-seô  
edilioios, b ilcones, etc. , „„,,jm« d» 
Grandes exiatenoias de lámparas , flores y gulirnaldM 
eelfiloide. _ 
Detalle, dibujos y precios; J ü A N I>E MEXA, 7. 
GBEBITK TSILEBE8 fi8l esCBÍÍ 
Imágenes, Altares y toda clase de < * J P m ™ l ™ l 
glosa. Actividad demostrada en los múltiples CHW 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencii: VIDENTE TESU, escultor, n m w . 
a 
Kn.fo0L"ilSerTÍCÍOpai!Lu.n.a,soIa íaw'J 'a y un solo domicilio, 
«fnl JTS.̂ er8Ona8J1J9!0iilIo8ramosde equipaje, á las esta 
oiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tr es pesetas. 
> N : « A V I S O 
^ ««íhfoS«i5i0" Tiaian1n0 oonfuedir el despacho que tie-?rmÍ o,6^ CsiSt ^ L,,0al 19 de A,ealá. ^ Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi- enc¿ntrarse 
«randesYentajaa en el servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
F X J S I T C A K H A L , 29-
fie ¡aFlmera s o m 
V a p o r e s p a r a l a s Amér icas . 
S A L I D A S D U R A N T E E L M E S D E A B R I L , 1913 ( S A L V O ftlOOIFlCACiONJ 
Para B a h í a , Ü í o d e J a n e i r o y S a n t o s , el Trasatlántico 
" S A N R A O L O * 
Saldrá el día 29 de Abri l . - g eí. 
Cámaras lujosas para Pasajeros de primera 7 segunda clase. Comodidaae 
cepcionales para Pasajeros de tercera clase. Tmr»cs 
Admite carga y pasaje para B A H Í A , KÍO D E J A N E I R O y SAWTOb 
Precio del p a s a j e en tercera clase para fodos los piserfos, i S O p ^ m ^ 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo, 
abundantísima, módico, medicinas y enfermería, gratis. 
p a > » a c o m u n i c a r d e s d e a f t a m a p « c o n o t r o s v a p o r e s y r*! .ama, q"9 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta o 
se contestará en el mismo día de su recibo. . . - i f n i * 
J U A N C A R R A R A É H I J O S , A g e n t e s . C a l i e R e a l , G i b r a i w 
